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El presente trabajo de investigación está enfocado en desarrollar una propuesta de mejora 
del proceso logístico de productos farmacéuticos de la empresa Santa Úrsula, aplicando el 
método ABC y 5s. 
La empresa tiene como principal problemática el deficiente proceso logístico de los 
productos. Se realizó el análisis del proceso logístico de la empresa enfatizándose en el 
abastecimiento y almacenamiento, evidenciando un incremento del 5,13% de productos en 
sobre stock por el 15% de las órdenes de pedido realizadas incorrectamente por una 
planificación inadecuada y por la inexistencia de un procedimiento en el abastecimiento 
como guía. Posteriormente en el almacenamiento tampoco se cuenta con un procedimiento 
para evitar el 10% de las recepciones incorrectas, el 22% de productos almacenados 
defectuosos, el tiempo de demora para realizar el despacho es de 20 minutos promedio y 
para completar el proceso logístico se cabe resaltar que la empresa no realiza el proceso 
de distribución. Cabe resaltar que se realizó el análisis del nivel de cumplimiento de las 5s 




Es por ello que se propone una mejora del proceso logístico orientado a tener un lugar de 
trabajo más organizado. Con la finalidad de que los trabajadores se sientan motivados y 
desarrollen su trabajo con más eficiencia generando un gran beneficio para la empresa. 
Para mejorar los procesos se realizó la aplicación del método de ABC para clasificar a los 
proveedores y realizar el ordenamiento estratégico según la rotación de los productos. 
A continuación, se aplica la 5S con la finalidad de mejorar el proceso abastecimiento y 
almacenamiento en reducir los productos en sobre stock, las ordenes de pedido se mejoró 
en un 12%, las actividades de recepción en 9%, almacenaje en 20% y el despacho se 
redujo a 5 minutos. Con la propuesta de mejora se tiene el 83%, que nos indica una mejora 
del 68% que teniendo orden y limpieza puede mejorar los procesos logísticos de productos 
farmacéuticas. 
























The present research work is focused on developing a proposal to improve the logistics 
process of pharmaceutical products of the company Santa Úrsula, applying the ABC 
method and 5s. 
The company's main problem is the poor logistics process of the products. The analysis of 
the logistics process of the company was carried out, emphasizing the supply and storage, 
evidencing an increase of 5.13% of products in stock over 15% of the order orders made 
incorrectly due to inadequate planning and the lack of a procedure in the supply as a guide. 
Later in the storage there is also a procedure to avoid 10% of incorrect receptions, 22% of 
defective stored products, the time of delay to perform the dispatch is 20 minutes average 
and to complete the logistics process should be noted that the company does not perform 
the distribution process. It should be noted that the analysis of the compliance level of the 
5s was performed, where 25% compliance was obtained before the application. 
That is why it proposes an improvement of the logistics process aimed at having a more 
organized workplace. In order that workers feel motivated and develop their work more 




To improve the processes, the ABC method was applied to classify the suppliers and 
perform the strategic ordering according to the rotation of the products. 
Then, the 5S is applied in order to improve the supply and storage process in reducing the 
products in stock, the orders are improved by 12%, the reception activities by 9%, storage 
by 20% and the Office was reduced to 5 minutes. With the proposal of improvement, 83% 
is present, which indicates an improvement of 68% that, taking order and cleanliness, can 
improve the logistics processes of pharmaceutical products. 
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En la actualidad el sector farmacéutico  fue incrementándose con los años, las pequeñas 
y medianas empresas realizan sus procesos de manera empírica y uno de los principales 
problemas en estos establecimientos es la inadecuada planificación en el proceso de 
abastecimiento que no tiene una coordinación previa para realizar compras y estos ser 
almacenados ,surgiendo así problemas en la orden de pedidos, y el desorden debido a la 
inadecuada recepción ,almacenaje y despacho de los productos, ya que los productos 
farmacéuticos se encuentran en los pasillos ocasionando pérdidas, daños de los productos, 
accidentes laborales.  
El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de mejorar el proceso logístico de Santa 
Úrsula. Para evitar las falencias mencionadas anteriormente en cuanto a los procesos 
debido a que no existe un procedimiento guía para realizar dichas actividades. 
Teniendo como planteamiento de solución aplicar como herramientas el método ABC y 5S 
para realizar cada una de las actividades dentro del proceso Logístico de una manera más 
eficiente. Cabe resaltar que la empresa no realiza el proceso de distribución el cual no se 












1.1. Planteamiento del Problema 
2. En la actualidad Santa Úrsula Servicios de Salud EIRL está constituida en la ciudad de 
Arequipa, brindando más de 20 años en su servicio personalizado a la población 
arequipeña comercializando productos farmacéuticos. 
3. La empresa cuenta con productos para la prevención y tratamiento de enfermedades 
para los pacientes de seguros y particulares destacando en la calidad de sus productos 
y el servicio de atención. Se pudo evidenciar que la empresa tiene un ineficiente 
proceso logístico debido a que se tiene el 5,13% de productos en sobre stock debido 
al 15% de las ordenes de pedidos incorrectos; por no contar con una planeación en su 
abastecimiento para realizar posteriormente su comercialización. Sin embargo en el 
almacenamiento se evidencio un equivalente del 10%  relacionado a las recepciones 
incorrectas ya sea por productos faltantes o defectuosos al no verificar correctamente 
la guía de remisión con la orden de pedido entre otros ,el 22% equivalente a una 
pérdida de S/.1343.00 respecto a las condiciones de almacenamiento de los productos 
ocasionando daños en algunos de estos por las condiciones y una ubicación 
inadecuada dentro del almacén  ya que al no tener la ubicación exacta de los productos 




despacho llegando a buscar un producto por 20 minutos , retardando los procesos y 
perdidas significantes en las ventas referente a un mes el 32%. 
4. La empresa no realiza el proceso de distribución.  Así mismo el personal de la empresa 
no es continuamente capacitado por ende esto genera el desorden y desconocimiento 
de las actividades que se realizan dentro del área del almacén para realizar un 
abastecimiento, almacenamiento y distribución   adecuada para los productos. Es por 
ello que se debe desarrollar una propuesta de mejora del proceso logístico que le 
permita tomar decisiones rápidas de mejora a gerencia en el área de logística que nos 
ayude a facilitar la información de los productos farmacéuticos que nos abastecemos 
en la empresa. 
1.1. Pregunta de Investigación 
¿Cómo afecta el ineficiente Proceso Logístico de los productos farmacéuticos de la 
empresa Santa Úrsula Servicios de Salud E.I.R.L? 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Desarrollar una propuesta de mejora del proceso Logístico de productos 
farmacéuticos aplicando el método ABC y 5s. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
a. Analizar la situación actual del proceso logístico de la empresa. 
b. Realizar la propuesta del proceso logístico aplicando el método ABC y 5S 





En la siguiente investigación de acuerdo a las exigencias que existen en el mercado 
farmacéutico se pretende desarrollar una propuesta de mejora en el proceso logístico 
con el fin de mejorar el rendimiento de la farmacia. 
Por esta razón Santa Úrsula dedicada a la comercialización productos farmacéuticos, 
decide mejorar su proceso logístico, con el fin de incrementar progresivamente su 
competitividad a nivel local. Siendo así que al tener niveles grandes de inventario por 
productos de menor rotación y una inadecuada organización de los productos 
ocasionando un incremento de tiempos para la salida de despacho, por la búsqueda 
debido a la inconsistencia del sistema que no brinda información real causando 
pérdidas.  
Cabe destacar, que la mejora del proceso logístico ofrecerá una gran cantidad de 
ventajas subyacentes, para la toma de decisiones para realizar una planeación de 
abastecimiento, un adecuado almacenamiento y un eficiente despacho relacionado en 
el área de ventas. Por otra parte, podemos concluir que es de vital importancia utilizar 
tecnologías de información y comunicación adecuadas para el procesamiento y 
transmisión de los datos que se gestionarán así mejorando la rentabilidad económica 
y social de la empresa. 
1.4. Alcance 
El presente trabajo de investigación desarrolla una mejora del proceso logístico de 
productos farmacéuticos de Santa Úrsula, en el cual se relacionan las actividades del 
proceso de abastecimiento, almacenamiento y distribución. La propuesta se desarrolló 





Para llevar a cabo esta investigación hubo impedimentos al acceso de información 



























2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 
2.1. Estado del Arte 
2.1.1. Revisión de Artículos Locales 
Propuesta de un modelo de gestión de inventarios que permita mejorar la 
planeación y la distribución de las medicinas a las farmacias de un hospital. 
Esta investigación tiene como principal problema el desabastecimiento que 
existe en el seguro por la presencia de una ineficiencia en la programación de 
las necesidades de cada una de las farmacias del hospital. Como primera acción 
se realizó la clasificación de los productos de la empresa con la aplicación de las 
herramientas  Curva ABC  y la Matriz de Kraljic para  clasificar a los productos e 
implementar un modelo de inventarios fueron agrupados de la siguiente manera: 
productos estratégicos, productos que generan cuello de botella, productos de 
apalancamiento y productos no críticos, el cual nos dará la información de la 
rentabilidad de riesgo de abastecimiento en caso de una primera dimensión, 
como empresa pública la gestión de los inventarios o la entrega de 
medicamentos cabe resaltar que no genera rentabilidad económica o utilidades 
a la empresa, sino  este método genera rentabilidad social. Así mismo 




personal para obtener como resultado una reducción de costos en el almacén. 
[1] 
Análisis del proceso Logístico de farmacia en la clínica San Juan de Dios 
Arequipa 2016 
La presente investigación tiene como finalidad analizar el proceso logístico para 
dar posibles propuestas de solución. Como primera acción realizo un diagnóstico  
de la situación actual de la empresa encontrando deficiencias en varios aspectos 
relacionados al proceso logístico entre ellas las diferencias en stock, productos 
vencidos y cercanos a vencer, falta de productos farmacéuticos, un sistema con 
información inexacta y por último falta de discernimiento del personal sobre el 
inventario que se tiene disponible para la atención ocasionando así un desorden 
administrativo y para el personal para desempeñar sus funciones. Así mismo se 
está utilizando  como metodología deductiva con los resultados que se fueron 
obteniendo con la encuesta aplicada a la población y como apoyo para 
evidenciar esos problemas el diagrama de Ishikawa siendo así como finalidad de 
que no existan pequeños almacenes y los productos estén dispersos por toda la 
farmacia es por ello que con este análisis se pretende un mejor control 
administrativo, mayor rapidez en desempeñar sus funciones en el personal , 
facilidad de control de inventarios y reposición de estos mismos siendo así con 
apoyo de un software con indicadores que mejorara la rotación de los productos 
y controles de vencimiento. Como última acción realizar indicadores para la 
emisión de órdenes con nuestros proveedores para analizar nuestras 






Propuesta de Mejora de Procesos basada en la Norma Iso 9001:2015 
Integrada a la Gestión Logística Comercial para la empresa Farmacéutica 
Del Sur. 
La presente investigación se hace referente a la Norma 9001:2015 por lo tanto, 
los conceptos relacionados con la calidad están relacionados con el enfoque 
basado en el proceso, la gestión de riesgos y la planificación para la gestión 
logística de la organización. Utilizando los siguientes aspectos metodológicos 
para el desarrollo de la propuesta de mejora con los métodos de medias móviles, 
previsión de demanda y una autoevaluación con el modelo EFQM con apoyo de 
las siguientes técnicas PHVA, Brainstorming, y la clasificación ABC con las 
siguientes herramientas PESTE, EFE, EFI. Obteniendo como resultados con la 
aplicación del modelo EFQM al evidenciar un 37.51% de cumplimiento de 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 que con la aplicación de la propuesta por 
lo menos hubo una mejora del 85% de cumplimiento de los requisitos de dicha 
norma, así también los procedimientos que deben ser aplicados para la gestión 
logística y registro de los productos para evidenciar algún cambio. Por ende, 
también se logró la estimación del mantenimiento de algunos equipos e 
instrumentos. [3] 
Propuesta de Mejora en los Procesos Logísticos de Abastecimiento, 
Almacenamiento y Distribución de los productos Farmacéuticos en una 
Clínica de la Ciudad de Arequipa 2014. 
En la presente investigación se quiere realizar una propuesta de mejora que 
contribuya en el desempeño de la farmacia teniendo como problemática la 
calidad y la rentabilidad del servicio. Como primera acción se realizó un 
diagnostico actual de la empresa mediante un análisis visual de acuerdo a las 
necesidades de investigación, luego una entrevista seguidamente de un 




analizado en un Ishikawa con una puntuación de cada uno de ellos cuanto es el 
impacto que tiene cada una de ellas. Con la ejecución de las estrategias 
propuestas se pretende levantar observaciones, referidas al control de 
inventarios, delimitación de áreas, controles de calidad, planificación y un 
sistema de ordenamiento establecido se va obtener una mejora del 233% en el 
aspecto de instalaciones respecto a un sistema de una distribución adecuada 
para la rotación de productos se reducirá el exceso de ítems almacenados en un 
8.1%. Seguidamente se adopta un adecuado manejo de control de los productos 
próximos a caducar se logra reducir en un 28.57%, el 36.16% representa la 
información obtenida por un nivel de stock adecuado, el 6.94% representa la 
reducción para una proyección de demanda para los productos que tienen un 
índice de consumo más variable y con la información del registro de productos 
vencidos puede disminuir en un 30% los productos que han dejado de tener una 
rotación constante. [4] 
2.1.2. Revisión de Artículos Nacionales 
Aplicación de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia en 
la botica FARMAFE de la ciudad de Trujillo 2017. 
En este trabajo de tesis como primera acción determina las características que 
debe haber en un modelo de gestión logística con la finalidad de mejorar la 
eficiencia de la Botica Farma Fe. Se analizó los procesos logísticos que maneja 
actualmente la empresa con el fin de mejorar la eficiencia de la empresa 
basándose en sus proveedores mediante una evaluación y la frecuencia con la 
que se realiza una compra. Como segunda acción se realizó las siguientes 
técnicas como análisis de datos estadísticos descriptivos, el análisis documental 
y entrevistas para la situación actual y de la misma manera teniendo como apoyo 




implementación del modelo de gestión logística para las compras de cualquier 
tipo de medicamento el cual nos permite obtener ahorros en un 29%, siendo 
sumamente revelador para la empresa. [5] 
Propuesta de mejora en el proceso de abastecimiento de medicamentos en 
una Clínica privada de Salud. 
En esta investigación se fundamenta con la coyuntura de la economía y situación 
que se encuentra la clínica privada para su abastecimiento. Según DIGEMID es 
un ente que norma los aspectos relacionadas a los productos farmacéuticos es 
por ello que la certificación, inspección y cuidado de los procesos relacionados 
como por ejemplo la distribución y almacenamiento de los mismos. Así mismo 
se presencia que utiliza una metodología el cual se debe aplicar para poder  
evaluar el stock máximo y mínimo utilizando como herramientas el Ishikawa y  
aplicar  la matriz de Kraljic para establecer con este método se evaluó lo más 
importante para hacer los pedidos de acuerdo a su necesidad. Así mismo 
también se utilizara el sistema ABC en los productos para una clasificación y por 
lo consiguiente se utilizara finalmente el método de LEP en los productos de baja 
variabilidad obteniendo como resultado reducir un costo de 248 mil soles 
anualmente y con la matriz de kraljic reducirá los precios de adquisición entre 10 
a 15% . [6] 
Diagnóstico y propuesta de mejora de la gestión del proceso Logístico en 
el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Es salud –Chiclayo, 
Perú. 
En la presente investigación, como primera acción se va realizar el diagnostico 
actual que se encuentra el hospital es por ello que se realizara el diagnóstico de 
la situación que se encuentra el almacén. A continuación, se utilizará la 




personal y observando el desarrollo de la ejecución del proceso logístico que 
realizan dentro del establecimiento debido a que no cuenta con las herramientas 
adecuadas el personal para realizar sus funciones y más aun no realizar con las 
funciones estipuladas. Finalmente obteniendo como resultados un mejor 
funcionamiento con lo establecido realizando la propuesta de mejora abra un 
mejor personal capacitado y mejor funcionamiento del área. [7] 
Propuesta de mejora en un operador logístico: análisis, evaluación y 
mejora de los flujos logísticos de su centro de distribución. 
El presente trabajo de tesis se manifiesta una inadecuada operación logística en 
traslado de productos, donde se encuentra sobre tiempos y recurso operativos 
dentro del centro de distribución logística como en otras áreas se encontró 
dificultades en las zonas de recepción de productos, almacenamiento y por 
último en la entrega de medicamentos, se usa las horas extras para entregar los 
pedidos a su hora solicitada para obtener la certificación. Como primera acción 
se realiza un análisis del diagnóstico actual de la empresa usando la herramienta 
de mejora continua del estudio usando los métodos DAP, DP entre otros. Con la 
finalidad de cumplir con los requisitos que requiere la organización para liderar 
en el mercado. Teniendo como resultados positivos en las diferentes actividades 
de la empresa  logrando reducir los tiempos de operación en un 80%, el traslado 
de los productos en 43% y los costó de operaciones en 91% siendo así que 
permitió ordenar los flujos logístico, como también la atención al cliente en 
función  a su capacidad real, reducción de costos de inventario  77%  siendo 
óptimo para un mejor desempeño del personal con la aplicación de las 5s. Todas 
mejoras fueron viables para la empresa. [8] 
Implementación de la 5s para mejorar la productividad en el área de 




En el presente trabajo de investigación se inició con el análisis de la situación 
actual de cómo se encuentra la empresa encontrando como su principal 
problema la baja productividad que tienen en la gestión de almacenes en 
empresa PROMOS PERU SAC. Así mismo se encontró las materias sin uso, el 
sobre stock de mercaderías, algunos productos estaban sin registrar, 
inexistencia de un manual de procedimiento, falta de herramientas para los 
embalajes, no hay mesas de trabajo y menor motivación del personal. Así mismo 
se utilizó la metodología de la 5s  que ayudara a mejorar la productividad en la 
zona de almacenes  respecto a los puntos establecidos que son:  clasificación 
con 75%, orden con 70%, limpieza 65%, estandarización 65%, disciplina 65%, 
finalmente se obtuvo  una mejora satisfactoria representando el  29.5% que es 
una mejora positiva  para la  empresa ; el cual inicia realizando capacitaciones y 
generar hábitos de trabajo al personal , finalmente  se mejora la eficiencia en las 
áreas del almacenes  con son los despacho y la entrega a tiempo al cliente. [9] 
Logística Hospitalaria en el área de Farmacia de los Hospitales en La región 
Tumbes, 2016. 
En el siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad de establecer los 
desacuerdos de la logística hospitalaria entre las áreas de la farmacia de los 
hospitales de la región de tumbes 2016. 
Se realizó por realizar un análisis de las diferencias de la logística hospitalaria 
para que seguidamente se realice una metodología de tipo descriptiva en el cual 
se realizó a la población considerando por los hospitales teniendo una muestra 
aleatoria de los 2 hospitales. El cual se pretende mejorar la información 
requerida, utilizando previamente el instrumento para demostrar la eficacia y 
confianza, por media de la opinión de expertos ejecuto la aplicación de una 




Se obtuvo como Resultados la existencia de diferencias significativas en la 
logística hospitalaria teniendo un 95% de confiabilidad de la variable. [10] 
2.1.3. Revisión de Artículos Internacionales 
Implementación de las buenas prácticas de Almacenamiento en la farmacia 
del hospital de especialidades San Juan. 
En el presente trabajo de investigación está enfocado en evaluar la problemática 
del almacenamiento de los insumos médicos de manera más apropiada, es muy 
importante ya que se debe certificar la conservación y calidad de estos 
productos. 
El personal debe tener conocimiento de los roles designados y definir un 
responsable; es por ello que se pretende realizar el diseño, implementación y 
control de un sistema que certifique el cumplimiento de las buenas prácticas de 
almacenamientos durante su periodo vida útil. 
Metodología que uso es la BPA que brindará planificar organizar distribuirá de 
manera correcta como lo pide la DIGEMID que el almacenamiento deber ser de 
acuerdo a un protocolo que exige la DIGEMID. Se realizó un checklist que fue 
planteado según las necesidades de la empresa, obteniendo como resultados el 
procedimiento estandarizado para las BPA en la empresa establecidos por 
medio de documentos. [11] 
Modelo logístico para el almacenamiento y la distribución de 
medicamentos, en la clínica farallones ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
En esta investigación se realizó la situación actual de la empresa para realizar 
un modelo logístico de almacenamiento y distribución del medicamento. Con la 
finalidad de optimizar el manejo de inventario en la distribución interna de 




la metodología 5s, método ABC y el Modelo Craff, estos métodos sirven para 
mejorar e implementar, ordenar de manera más eficiente los medicamentos para 
almacenar y distribuirlos. Como resultado se obtiene la mejora en la calidad, se 
realiza un instructivo de las 5s en donde se ve puede observar el trabajo óptimo. 
Para que el almacén mantenga un espacio limpio y ordenado usando la 
clasificación ABC de acuerdo al movimiento de rotación de los medicamentos en 
el almacén interno. Por último se obtuvo como resultados del almacén general 
inicialmente contaba con una capacidad  16,6𝑚2 por el medio de implementación 
se logra incrementar el área del almacén en un 22,52𝑚2lo cual representa una 
mejora 26%, por medio de la  implementación  se logra reducir a un tiempo de  
búsqueda que inicialmente era de 2,4 min a 1,6 min. [12] 
Planificación: Logística de Abastecimiento en la bodega hospitalaria en el 
hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 2017. 
Esta investigación consta de la continua problemática que se tiene en el sistema 
de salud de Ecuador evidenciando el ineficiente manejo de los recursos para 
realizar la compra, distribución y uso de los medicamentos; es por ello que se 
quiere realizar un método con la finalidad de tener un procedimiento que 
incremente la efectividad en el área de logística. Se inició realizando un análisis 
PEST para evaluar la disponibilidad y acceso de los medicamentos de calidad, 
seguros y eficaces para su comercialización e iniciar la producción y su 
adecuada ubicación de los medicamentos genéricos. 
Según los resultados obtenidos se realizará la aplicación de reingeniería de 
procesos con la finalidad de optimizar los recursos designados por el área de 
salud   se debe hacer la implementación de la propuesta será de acuerdo a la 




Implementación de Gestión por Procesos en el Centro de Distribución de 
la Dirección de atención primaria de la Salud (DAPS), Municipalidad de 
Córdoba 2013. 
En el presente trabajo de investigación se inicia con el análisis de la situación 
actual que se encuentra la empresa debido a la burocracia de los hospitales es 
por ello que es muy difícil tener una continuidad y prioridad de tareas 
relacionadas a la gestión administración para la adquisición de los 
medicamentos e insumos, ya que para tomar una decisión de comprar 
medicamentos esta va a depender de la política como empresa. Se realizó una 
investigación descriptiva transversal con apoyo de una encuesta, análisis FODA, 
mapa de gestión por procesó que incluye la hoja de estabilización de métodos, 
diagrama de flujo y entrevistas en centro de distribución autorizadas, Planilla de 
stock planilla de vencimientos, Protocolos de guías clínicas. 
Teniendo como Resultados se logró evidenciar de los procesos sus puntos 
críticos para poder ofrecer la reducción de tiempos  en el desplazamiento, el 
incremento en la rapidez de despacho de los productores y optimizar el tiempo 
de los usuarios en funciones operativas originando una adecuada actualización 
del flujo de información de acuerdo a las necesidades del usuario. [14] 
Organización y Control de un Almacén de materiales para uso de Docencia 
en los Laboratorios Farmacéuticos Zaragoza actividad de Apoyo a la 
Docencia. 
En el presente trabajo de investigación no se contaba con la documentación 
operativa para el control de los insumos en el almacén se lleva a cabo la 
elaboración de los PNO de limpieza, entrada y salida de los materiales, control 
de temperatura, control de existencias, seguridad higiene y la actualización del 




Se realizó una metodología con el diseño de una cédula de evaluación bajo los 
requerimientos que se deben cumplir en los establecimientos que se dedican a 
fabricar los medicamentos de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM059-
SSA1-2006, al contar con la cédula de evolución; se realiza un diagnóstico inicial 
a nivel documental y operativo del almacén. Luego se elabora una tabla con los 
documentos operativos solicitados por la NOM059-SSA1-2006 y requeridos en 
el almacén de los laboratorios. 
Teniendo como resultados utilizar estos métodos para mejorar en las áreas de 
almacenamiento de acuerdo a la normatividad por lo que habrá una mejora en 
el manejo del inventario con los códigos de barras que se implementaron para 
los insumos del almacenamiento donde la actividad será menor y más eficiente. 
[15] 
Mejoras a la gestión del proceso de abastecimiento de insumos clínicos 
para el hospital San José. 
En este trabajo de investigación tiene como principal problema del hospital su 
administración debido a la existencia de varias ineficiencias en el proceso. Estos 
problemas ponen en riesgo la renovación de la certificación recibida por el 
ministerio de salud y hacienda. Es por ello que se va aplicar el rediseño para 
optimizar el proceso mediante la introducción de mejoras de cambios al sistema, 
luego de haber diagnosticado la situación actual en todas las áreas de la 
empresa donde se busca una solución óptima. 
Teniendo como resultados la reducción de tiempos de ejecución y mejorando el 
uso de recursos físicos y materiales, además buscando una mejora en el 
proceso, de manera de disminuir  perdidas y descuadres  finalmente se tomaran 
medidas de forma de mapeo de procesos conocidos (levantamiento de 
procesos) también se trabajara en el tiempo para continuar la mejora de estos 




obteniendo el control y la mejoras de los procesos en el tiempo que se requiere 
cumplir como se pide en el ministerio de salud y hacienda. [16] 
Plan de Mejoramiento de los Procesos Logísticos de la empresa José 
Eugenio Gómez y/o Disfarma – Distribuciones Farmacéuticas 
El presente trabajo de investigación se hizo con finalidad de mejorar los procesos 
logísticos de la empresa DISFARMA, para obtener mejores resultados en su 
funcionamiento. como primera acción se parte del diagnóstico de la situación 
actual de la empresa de los procesos de abastecimiento, almacenamiento e 
inventarios de la empresa para poder así identificar las propuestas de mejora 
que se pretende plantear .Es por ello que en este trabajo de investigación incluye 
el Ishikawa para la identificación de problemas evidenciados y aspectos  
metodológicos de pronósticos de demanda para el abastecimiento y control de 
inventarios  seguidamente de un manual de procedimientos , aplicación de 
métodos de inventario, políticas de inventario y compras , con apoyo de un 
software que nos brindara información de un control de las existencias ,productos 
faltantes, ubicación del mismo con el fin de incrementar la eficiencia y utilizar el 
código de barras al 100% en el manejo de los productos y el monitorear los 
procesos con la implementación de WMS. [17] 
Diagnóstico y Propuesta de mejora en la Logística del Suministro de 
Medicamentos en la farmacia municipal del Cantón Cayambe 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo mantener un orden y 
almacenamiento adecuado de los medicamentos, para garantizar la calidad, 
conservación y el cuidado de los mismos. Se inició con el diagnóstico inicial de 
la situación actual de la Farmacia, mediante una encuesta y fue desarrollada con 
parámetros obtenidos del Manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica y 
el Manual de Procesos para la Gestión de suministro de medicamentos al 




críticos que se deben mejorar entre los cuales fueron: la forma de ordenamiento 
de los medicamentos, su recepción y almacenamiento, ya que no cuentan con 
las condiciones necesarias para ello se realizó una encuesta  desarrollada por 
un check List  para saber el stock de la farmacia y se los clasificó por ATC, 
incluyendo su principio activo y se dejaron procedimientos operativos estándar 
que se adaptaron a la documentación de la Farmacia. [18] 
Rediseño de procesos logísticos de medicamentos refrigerados en una 
cadena farmacéutica para asegurar la cadena de frío 
En la presente investigación tiene como objetivo que los productos refrigerados 
no sean rotados durante  el proceso logístico siempre y cuando estos sean 
manejados cuidadosamente para que no pierdan sus cualidades terapéuticas 
habiendo fármacos que requieren de un almacenamiento con condiciones 
especiales que requieren de una cadena de frio siendo este una cadena de 
suministro con una temperatura regulada que debe estar entre los 2° y 8°C 
utilizando una metodología BPM  y metodología Lean Six Sigma ,hallando los 
problemas y desperdicios en el proceso logístico con el apoyo del diagrama de 
Ishikawa .así mismo también utilizando las 5s con apoyo de las matrices del tipo 
FMEA. Obteniendo como resultados una consideración de un mejor manejo de 
almacenamiento y un incremento del 6% anual en la demanda de productos. [19] 
Propuesta de mejora de los procesos productivos para medianas empresas 
basadas en las buenas practicas del sector farmacéutico. 
En esta investigación se pretende hacer un estudio de los procesos productivos 
de las grandes empresas que tiene un desarrollo fulminante a comparación de 
las medianas empresas generando una competitividad que influyen entre estos. 
Los procesos productivos están relacionados con la cadena de abastecimiento; 




administración, tecnología de recursos humano, compras y adquisiciones en 
otras áreas. 
Usando la metodología de estudio descriptivo nos permitirá realizar estudio y 
analizar los resultados como respuesta que sea viable de manera positiva el cual 
diferenciaran los factores de los procesos de las grandes y medianas empresas 
realizando la recopilación de información de datos reales de empresas donde 
realizan un control, evaluación y ejecución de un plan de contingencia para el 
proceso de productivo. 
Teniendo como resultados que las empresas deben invertir en equipos 
infraestructura, capacitación de personal para que estén actualizados; ya que 
esto permite la optimización y mejora continua de los procesos de fabricación 
para obtener un mercado reconocido en el rubro farmacéutico. [20] 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Logística 
La logística se inició con la actividad militar que se encarga de planificar, 
organizar y custodiar todas las municiones, armas, materiales e insumos durante 
las guerras. Está asociado también como alojamiento de los soldados. [21] 
La logística está relacionada con la gestión de la cadena de suministros que 
realiza las actividades que se encargan de planificar; implementar, controlar y 
distribuir de manera eficiente; se debe contar con un almacenamiento exacto y 
con una base de información actualizada. Esta cadena de suministros es desde 
el punto de inicio de los proveedores hasta el cliente consumidor. [21] 
La logística reversa se realiza para regresar un producto dañado, ya sea por 
defecto o por que no se puede utilizar por el consumidor o la manufactura, este 




2.2.1.1. La logística empresarial 
La logística empresarial son acciones que consiste en planificar, 
manipular, controlar y verificar las fallas para mejorar el proceso de 
materiales (insumos, productos), servicios información y dinero con el 
fin de satisfacer la demanda de los productos y las necesidades 
requeridas por el consumidor ; ya sea por la cantidad, conformidad y 
calidad en un costo menor para la empresa. [23] 
2.2.2. Clasificación de logística 
a. Logística externa: Son acciones que se realizan en los procesos de compra 
de afuera hacia adentro de la organización. Así mismo la logística se encarga 
de comprar, recepcionar y almacenar los productos y/o materiales a ser usados 
en la producción. [24] 
b. Logística interna: Es la relación que tienen los materiales de una empresa 
según su movimiento. Son encargados de verificar los flujos de los productos y 
gestión de existencias. [24] 
c. Logística de entrega: Se encarga de distribuir los productos a los clientes. 
Para cumplir el proceso del pedido, despacho, transporte y distribución de 
aquellos productos terminados.  [24] 
2.2.3. Tipos de Logística 
Existen diferentes tipos de logística según la función y necesidades de cada 
empresa que muestra organizar planificar distribuir y controlar de manera óptima 
en los  diferentes procesos que se realizan en la empresa. [25] 
a. Logística de aprovisionamiento: Son las actividades que se desenvuelve 




exactas como es la descripción, lote, fecha de vencimiento en óptimas 
condiciones. [26] 
b. Logística de distribución: Son actividades que se desarrolla con la finalidad 
de asegurar y garantizar todas las entregas que Desea el cliente o consumidor 
de productos farmacéuticos en las cantidades solicitadas, implicando la 
política de distribución que es generada por la empresa. [26] 
c. Logística de producción: En esta parte tiene como finalidad asegurar las 
entregas a los destinos con las cantidades e información deseada del cliente, 
optimizando costos dentro del proceso que ofrece la empresa. [26] 
d. Logística Inversa: Son actividades o Procesos que tiene como finalidad de 
certificar las devoluciones de mercancías, La selección del tipo de proceso 
logístico que se implementará en la organización es necesario mejorar el 
proceso y sus respectivas etapas. Previo a este proceso las organizaciones 
deberán cumplir requisitos. [26] 
La organización debe: 
 Encaminar en los métodos necesarios para la mejora del proceso logístico. 
 Organizar la interacción de las diferentes áreas de la empresa de estos 
métodos o procesos. 
 Establecer los procesos de verificación y monitoreo que aseguren la 
eficacia de la operación y sus controles respectivos. 
 Velar por la disponibilidad de productos farmacéuticos e información 
necesarios para el proceso de sistema. 








2.2.4. Suministro de medicamentos 
Gráfico 1.Sistema de suministro de Medicamentos 
 
Fuente: DIGEMID [28] 
a. Selección: Está para identificar las necesidades terapéuticas de los fármacos 
que se requieren con la finalidad de estar dirigido a un determinado sistema 
de salud cabe resaltar que se aplican criterios diferentes sobre los siguientes 
aspectos: técnicos, sanitarios, epidemiológicos, farmacológicos y 
terapéuticos para poder brindar productos de acuerdo a las necesidades de 
los pacientes para obtener resultados los más apropiados para poder cubrir 
la morbilidad de nuestro país. [29] 
Hay tres aspectos básicos que se deben considerar en este proceso y son: 
 Fármacos esenciales  
 Petitorio nacional y fármacos esenciales 
 Comité farmacológico 
Para la selección de medicamentos esenciales se utilizan los siguientes tipos 















Se considera la selección de medicamentos como la piedra angular eficiente 
del sistema de suministros de productos farmacéuticos; ya que estos poseen 
requisitos importantes para realizar un eficaz sistema de suministro de 
medicamentos. [31] 
b. Programación: La programación es de mucha importancia ya que con este 
proceso se definen las cantidades necesarias que se solicita para satisfacer 
las necesidades de las personas de los establecimientos de salud con nuestro 
presupuesto y stock disponible. Cuando la programación se da mediante una 
limitación como el presupuesto disponible los stocks de medicamentos no 
serán de acuerdo a las necesidades sanitarias es por eso que se deben tomar 
criterios técnicos de acuerdo a las necesidades para poder brindar una 
confiabilidad y calidad cubriendo nuestras necesidades de demanda y 
evitando un período de abastecimiento. [30] 
c. Adquisición: En este proceso se va adquirir la cantidad adecuada de 
medicamentos mediante el desarrollo en la compra de estos mismos para 
poder adquirir los medicamentos se requiere de una planeación y 
comunicación con todas las áreas involucradas durante el proceso para poder 
seleccionar proveedores fiables con productos de alta calidad, control y 
seguridad, es así que se garantizara que las compras sean adecuadas y 
asegurar una entrega puntual y al menor costo. [32] 
d. Recepción: El momento de la incautación real de los medicamentos o 
insumos por el establecimiento de salud. Consiste en recibir los 
medicamentos por el responsable de la farmacia todo lo requerido , 
verificando que se cumplan las especificaciones tanto de cantidad, calidad y 
empaque , para lo cual debe seguir una secuencia de procedimientos para 
asegurar que esta misma se realice de una manera correcta ; es así que no 




especificaciones técnicas elaborando un registro e informe de estos : esto 
debe ser cuidadosamente inspeccionados para detectar algún tipo de daño. 
Así mismo también es recomendable la rotulación respectiva y un embalaje 
apropiado para continuar con el siguiente proceso de almacenamiento. [28] 
e. Almacenamiento: Este proceso consiste en resguardar en un almacén los 
productos farmacéuticos, se debe tener en cuenta que estos establecimientos 
deben cumplir de manera obligatoria las buenas prácticas de almacenamiento 
que dicta la DIGEMID de modo que este garantice la seguridad y el 
mantenimiento de la calidad hasta el proceso de distribución o utilización. [28] 
A continuación, se consideran aspectos importantes como: 
 Zona: se tiene que ubicar un lugar donde sea seguro, limpio y con un 
acceso fácil, que cuente con un ambiente adecuado respecto a la 
ventilación e iluminación para que los medicamentos no tengan ninguna 
alteración física y compuesta. [28] 
 Tamaño: tener un espacio físico determinado teniendo en cuenta la 
frecuencia y volúmenes de los medicamentos respecto a sus 
características e intervalos. [28] 
Así mismo se tiene también en consideración la seguridad, el equipamiento, 
paredes, techos, pisos, atención al usuario, manejo de medicamentos, 
conservación de medicamentos y el personal. [28] 
La custodia de estos productos en condiciones ambientales adecuadas nos 
implica un mejor manejo de ordenamiento y la conservación de existencias. 
[28]  
Los métodos más usuales para el almacenamiento son por grupo 




f. Dispensación: Este es el proceso donde se hace entrega del producto en las 
condiciones más óptimas de acuerdo a la normatividad vigente y de la misma 
manera brindando información de la dosis que va utilizar e indicando las 
reacciones adversas y características básicas de los medicamentos con la 
finalidad de promover el uso correcto de los medicamentos. [33] 
g. Uso de los medicamentos: El uso de los medicamentos guarda relación con 
el personal y la comunidad ya que el uso inadecuado de estos productos 
puede tener repercusiones negativas, tanto para la salud como la economía. 
El uso adecuado significa recibir un tratamiento adecuado, en la cantidad y 
dosis adecuada adoptando formas farmacéuticas y vías de administración 
teniendo una mejor orientación de los medicamentos. [34] 
2.2.5. Almacén 
Es el espacio con condiciones adecuadas de tal forma que está estructurado, 
organizado y planificado para conservar, proteger y controlar los recursos de una 
empresa, ya que se encuentra diferentes tipos de elementos para ser 
debidamente controlados por medio de un control de inventarios, realizar 
registros de ingreso y salida, ordenar, registrar modificaciones, custodiar de 
manera transitoria o temporal los productos. [35] 
2.2.6. Importancia del Almacén 
Es importante el almacén debido a que facilita las tareas de una organización, 
como se menciona en los siguientes aspectos. 
 Mantener los elementos en buen estado, desastres naturales perdidas y 




 Organizar y controlar las tareas de manera ordenada de acuerdo a los 
procesos que están establecidos, asegurando la calidad de almacenar los 
productos o artículos e insumos. 
 Facilita controlar las existencias en el almacén así permitiendo tener un 
control continuo de información sobre los productos disponibles.  Esto se 
lleva acaba con los inventarios  para controlar con más exactitud  los 
movimientos  de productos farmacéuticos e insumos como son las entradas 
y salidas, devoluciones, canjes entre otros. [35] 
2.2.7. Métodos de Rotación de Existencias 
Con la finalidad de impedir el sobre stock de los productos caducados y 
obsoletos, estos deben almacenarse y repartirse basándose en un sistema FIFO, 
LIFO, FEFO. [36] 
a. Método First in-First out (FIFO): Es el procedimiento por medio del cual se 
confirma que productos con más tiempo de almacenado sean usados antes 
que los últimos que han ingresado .Esto quiere decir que el primero en entrar 
es la primera en salir del almacén. [36] 
b. Método Last in –First out (LIFO): Este método plantea que los productos 
que entran primero al almacén,  son los primeros en salir para ser vendidos 
quedando un inventario necesario pero este método es más usual en 
productos frescos. [37] 
c. Método First expired-First out (FEFO): En este método es el más próximo 
en vencer es el primero en salir. [38] 
Es importante tener en cuenta el orden en el cual se han recibido los productos; 




Es demasiado importante corroborar las fechas de vencimiento y certificar que 
estén visibles mientras los productos estén custodiados. [36] 
2.2.8. Principales Partes del Almacén 
a. Recepción: Es el área donde son recepcionados los productos al momento 
de su llegada de los proveedores. [39] 
b. Cuarentena: Es el espacio donde los productos van hacer separados e   
identificados con documentos que nos ayude dar garantía de los productos 
farmacéuticos. [39] 
c. Muestras de retención: En este espacio debe estar almacenado el producto 
en su respectivo anaquel correctamente identificado y restringida para su 
muestra según el lote, fecha caducidad. [39] 
d. Aprobados de almacenamiento: En esta área se debe tener un sistema 
informático que le permita controlar el inventario y la distribución de los 
medicamentos, que debe ser controlado la temperatura y humedad. [39] 
e. Bajas y Rechazados: Los productos deben ser desechados según el 
procedimiento interno correspondiente y comunicar el hecho a la autoridad 
correspondiente (ARS). [39] 
f. Devoluciones: Deben estar separados los productos y correctamente 
identificados para la devolución a sus proveedores. [39] 
g. Distribución: En esta área se realiza la distribución de medicamentos debe 
realizarse mediante un proceso logístico que será ubicados y rotulados en el 
espacio que se le asigno de acuerdo a su estación o movimiento. [39] 
h. Despacho: Se debe hacer la delimitación e identificar y ubicar los productos 
farmacéuticos, debe ser registrados por el personal encardo para garantizar 




trazabilidad de los medicamentos. Debe existir un proceso en el cual no 
informar  revisar aprobar modificar controlar. [39] 
2.2.9. Tipos de Almacenes  
a. Almacén abierto: No requiere de ninguna edificación, es la plataforma que 
está expuesta a los diferentes factores ambientales, queda delimitada por una 
barrera por señalización y letreros ya que son productos que no se deterioren 
al estar expuestos al medio ambiente. [40] 
b. Almacén cubierto: Requiere de un espacio edificado para proteger de los 
diferentes factores ambientales, ya que los productos deben tener un área 
con condiciones especiales para su almacenaje y conservar su composición 
de los fármacos. [40] 
2.2.10. Proceso Logístico  
2.2.10.1. Aprovisionamiento 
En este proceso de compras se realiza respecto a las cantidades que 
se requiere de acuerdo a las necesidades a cubrir en la empresa. 
Según los medicamentos a estimar la cantidad a pedir que permita 
consolidar la necesidad del paciente de seguros o paciente 
particulares usando información histórica del consumo e información 
de las provisiones de las recetas de seguros de la población con en 
el clima estacional y datos epidemiológicos entre otros. [41] 
Tanto como la selección de los materiales y la programación según 
las necesidades no tendrían propósito sin una adquisición de los 





a. Planificación  
La existencia misma de la planificación se desarrolla en hechos 
reales de las organizaciones: escasez de los recursos frente a 
necesidades múltiples y crecientes y la misma complejidad e 
incertidumbre que caracterizan a las actividades relacionadas a 
su entorno. La planificación es una repuesta a las dificultades y 
extremadamente útil ya que se utiliza explícitamente en 
propósitos, reduciendo la dispersión de esfuerzos es por ello que 
se debe planificar según los recursos que se necesitan para cubrir 
las necesidades en cantidades óptimas. [4] 
2.2.10.2. Almacenamiento 
El almacenamiento es el proceso donde se va custodiar el producto 
dentro de un almacén es muy importante que sean mediante las BPA 
de modo que este nos garantice calidad y resguardo hasta el proceso 
de distribución y/o transporte . [43] 
El producto requerirá de un embalaje en el cual se pueda trasladar 
en buenas condiciones de ser el caso o también un correcto 
almacenamiento se evitará daños y pérdidas. Este recinto debe 
contar con los lineamientos generales planificados. [44] 
A continuación en la Figura 1, se muestra el cuadro resumen con las 








Figura 1.Etapas del Proceso de Almacenamiento [28] 
a. Recepción: Es el instante de la recaudación real del producto 
farmacéutico por la farmacia. Consiste en controlar y examinar la 
calidad, tanto especificaciones y condiciones de cómo se encuentra 
los productos que ingresan a farmacia. El encargado de realizar la 
recepción debe asegurarse de que sea correcta. Brindando la 
conformidad según la orden de compra y guía. Así mismo debe 
verificar su correcto embalaje y rotulación con sus respectivas 
especificaciones técnicas. [45] 




 Verificar que los productos cumplan con las especificaciones en 
cantidad, calidad y embalaje. 
 Constatar con los documentos acompañados de los productos 
en físico. Debe tener la descripción de cantidad y tipo que 
aparece en la etiqueta según la guía de remisión. 
 Verificar las condiciones que se encuentra los productos 
farmacéuticos en su embalaje deben estar limpias, ser de 
tamaño apropiado y adecuado al peso y volumen con su 
respectivo rotulo. 
 Inspeccionar los productos si no están dañados o contaminados. 
 No se debe aceptar productos que no cumplan las 
especificaciones técnicas, así mismo se realizara un informe 
respectivo según la documentación de recepción en las 
condiciones que se encuentra el producto. 
b. Almacenaje: Es la custodia y la conservación de los productos 
en condiciones adecuadas. Para que luego estos deban ser 
almacenados en un lugar designado dentro del almacén 
realizando la distribución de acuerdo al método FIFO Y FEFO. 
Cabe decir que al tener una adecuada gestión de 
almacenamiento permite aumentar el control de pérdidas y 
deterioros de los productos. [28], [43] 
1. Ubicación de los productos 
Para realizar una correcta ubicación hay que considerar un 
sistema que garantice tales como: 
 Fijo: Sistema donde los productos son ubicados en un 




grande para el funcionamiento del sistema y fácil 
accesibilidad de los productos. [46] 
 Fluido: Sistema donde existen diferentes lotes de un 
producto y estos sean ubicados en lugares distintos 
generando dividir en varias zonas identificadas. [46] 
 Semifluido: Es la composición de los 2 sistemas 
anteriores. [28] 
2. Factores críticos del almacenamiento  
Para mantener la conservación de los productos 
farmacéuticos se debe considerar que los factores 
ambientales no afecten de tal forma los productos ya que si 
no se encuentran almacenados en condiciones favorables 
pueden llegar a perder sus propiedades físicas y químicas al 
estar afectadas por la luz, temperatura y humedad. [47] 
 Luz: los productos que son afectados por este factor son 
denominados fotosensibles, ya que estos no pueden tener 
algún contacto directo de luz artificial y natural causando 
deterioro en su calidad. Es por ello que se debe mantener 
el empaque original para evitar estas afecciones. [46] 
 Humedad: es un factor muy importante que debe ser 
controlado en el área del almacén ya que estos afectan 
las condiciones de los productos. Así mismo al tener un 
alto índice de humead esto puede generar el crecimiento 
de microorganismos que son los hongos o bacterias. [45] 
 Temperatura: Es un factor crítico debido que es 




temperatura , cabe decir que cada producto tiene un límite 
de temperatura lo cual resiste el deterioro de no tener el 
producto especificada la temperatura a conservarse esta 
es conservada a una temperatura ambiente. A 
continuación daremos a conocer las temperaturas que se 
consideran: [48] 
 temperatura ambiente: Entre 15-30°C 
 temperatura fresca: Entre 8-15°C 
 temperatura de refrigeración: Entre 2-8°C  
3. Organización de los Productos  
Es el ordenamiento de los productos de una manera 
sistemática el cual facilitara el acceso de los medicamentos, 
agiliza el despacho, proporciona más espacio disponible y 
favorece para el control de inventarios .Cabe resaltar que los 
métodos más usuales son los siguientes: por orden alfabético 
de laboratorio, de acuerdo al grupo terapéutico, por forma de 
presentación farmacéutica. [49], [46] 
4. Condiciones de almacenamiento de productos 
especiales 
Son aquellos medicamentos psicotrópicos, estupefacientes de 
tal forma que inmediatamente estos productos estén 
identificados para ser almacenados en un área restringida y 
segura es por ello que estos requieren de condiciones 





 Cadena de Frio: Proceso donde se realiza la conservación de 
las vacunas, antitoxina en condiciones de temperatura 
adecuada. [51] 
 Medicamentos fotosensibles: Productos donde son 
sensibles a altas temperaturas causando la pérdida de sus 
composiciones físico -químicas. Es por ello que se tiene que 
evitar contacto directo con luz natural y artificial para una larga 
duración, ya que su empaque original ayudara protegerlos para 
garantizar su estabilidad. [43] 
c. Despacho: Es el proceso de dispensación que consiste en 
brindar los productos según la necesidad de los clientes. 
Cumpliendo el sistema FIFO y FEFO para evitar que los 
productos permanezcan mucho tiempo o próximos a expirar. [52] 
2.2.10.3. Distribución 
Es un proceso de dispensación es organizar y planificar y controlar 
los productos farmacéuticos en la empresa. Este proceso de 
distribución de medicamentos es la mejor oportunidad que permitirá 
hacer un seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. [53] 
El objetivo es coincidir desde el depósito de la demanda de la venta 
y así poder tener una rotación más continua de los productos, la 
función de distribución es planificar la salida de los productos desde 
el origen hasta el consumidor. Otro de los objetivos es proveer y esta 





2.2.11. Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento de los productos 
Farmacéuticos 
Las buenas prácticas de almacenamiento es la unión de diferentes normas 
establecidas por requisitos y de procedimientos el cual deben cumplir las 
empresas. Su cumplimiento garantiza las condiciones y características que se 
encuentra los productos farmacéuticos durante el almacenamiento. [39] 
Teniendo como objetivo que se garantice las operaciones de almacenamiento 
con el fin que no represente un riesgo para el producto y estos de la misma 
manera sean conservados en condiciones adecuadas, este manual técnico es 
muy importante ya que se requiere de su aplicación en los laboratorios, 
farmacias, almacenes especializados, aduaneras privados y públicos. [39] 
2.2.12. El personal 
El personal que ejecuta los trabajos en la farmacia, debe estar formado y 
preparado mediante inducciones para ser eficiente en el desarrollo de sus 
actividades; siendo así que estos sean supervisados por el Químico 
Farmacéutico. [54] 
a. Inducción y Capacitación 
Los trabajadores nuevos que ingresan a laborar en la empresa deben recibir 
capacitaciones y entrenamientos para estar listos para sus actividades que 
fueron designados para que se integren en el equipo de trabajo, 
conocimiento de los procedimientos, manual y técnicas que son usadas en 
la farmacia siendo de mucha importancia para ser aplicado en las labores 





Los químicos farmacéuticos son encargados de la farmacia deben fomentar 
e inducir su conocimiento al personal que laboran en la empresa, para esta 
capacitación se debe hacer un cronograma anual de capacitación con temas 
dinámicos. Debe motivarse en la empresa ya sea afuera o dentro de la 
farmacia buscando que los trabajadores estén listos para cualquier cambio 
o adaptación que designe la farmacia. [36] 
2.2.13. Salud Ocupacional en la Farmacia 
La farmacia debe contar con un espacio seguro, señalizado ya que debe contar 
con un plan de contingencia tanto para los productos farmacéuticos y para el 
mismo personal que labora en la empresa; es por esta razón que el personal 
debe seguir las medidas de precaución y seguridad para poder almacenar los 
productos. [55] 
La salud ocupacional está relacionada con la prevención de los accidentes y 
enfermedades que se evidencien con el trabajo que se va desempeñar para 
fomentar un estilo de vida y trabajo saludable. [56] 
2.2.14. Método 5s  
Es de origen japonés tiene como finalidad mantener un lugar de trabajo 
organizado, limpio y seguro considerándolo muy importante ya que eliminara 
los desperdicios de la organización. [57] 
Esta metodología está comprendida por cinco principios fundamentales y son: 
[57] 




 Orden: con el uso de la herramienta adecuada se organiza el área trabajo 
de manera eficaz. 
 Limpieza: Para mantener un mejor desempeño se debe mantener limpio el 
área de trabajo. 
 Estandarización: Eliminación de la suciedad y desorden. 
 Sostenimiento: Mantener los estándares con el fin de no regresar a las 
practicas anteriores.  
a. Características 
 Es aplicable a todo tipo rubro de empresa, en cualquier área de trabajo 
como almacenes, áreas públicas, talleres, etc. 
 Para mejorar los procesos se necesita la intervención del capital 
humano 
 Se logra mejorar y mantener dentro la organización condiciones de 
seguridad y un confortable ambiente de trabajo. 
 Eficacia y Funcionalidad 
 Mejora continua [58] 
b. Beneficios de metodología 5s 
 Se obtiene mayor productividad 
 Con el Orden y Limpieza se alcanza un mejor lugar de trabajo [58] 
2.2.15.  Método ABC 
Se realiza la clasificación de los productos para controlar el nivel de existencias 
esto genera que se reduzcan tiempos de búsqueda, costos y rotación. Es por 
ello que las empresas con este sistema logran un beneficio de una mejor 
rotación de inventarios. [59] 
Se cuenta con las características o variables que se utiliza para la clasificación 




 Costes de capital inmovilizado 
 Rotación 
 Característica física (volumen, peso) 
 Costes de almacenamiento 
Los productos se pueden clasificar según su importancia en las siguientes 
clases: [59] 
 Tipo A: Por un costo alto de inventarios y nivel de utilización de un 100% de 
sus existencias el 20% de los productos son el 80% de la variable. 
 Tipo B: Comprende aquellos productos con menor importancia que es el 
30% de los productos son el 15% de la variable lo cual requieren de un 
menor control a comparación del tipo A. 
 Tipo C: En esta clasificación se coloca el 50% de los siendo el 5% de la 
variable tomando de muy poca supervisión sobre las existencias. 
2.2.16. Normatividad 
 Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA: Modifican la R.M. N° 833-
2015/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: Manual de Buenas 
Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. (28 de diciembre del 2016) 
 Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA: Aprueban Documento Técnico: 
Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes 
Aduaneros. (02 de marzo del 2015) 
 Ley N° 29459 de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 




2.2.17. Norma ANSI (American National Stand Ards Institute) 
Según la norma ANSI es una organización encargada de supervisar el 
desarrollo de normas para estandarizar internacionalmente procedimientos  ya 
sea para productos, servicios, procesos y sistemas internacionales de Estados 
Unidos. [27] 
2.3. Hipótesis 
Es probable mejorar el proceso logístico de productos farmacéuticos, aplicando 
método ABC y 5s en la empresa de Santa Úrsula Servicios E.I.R.L 
2.3.1. Variable Dependiente 
Proceso Logístico 
2.3.2. Variable Independiente 











Tabla 1.Operacionalización de las variables 










 Rotacion A 
 Rotación B 














 nivel cumplimiento 
 nivel cumplimiento 
 nivel cumplimiento 
 nivel cumplimiento 
 nivel cumplimiento 
 






 Ordenes de pedido 
incorrectos y 
correctos 





 Almacenamiento  Recepciones 
incorrectas y 
correctas 
 Almacenamiento de 
productos 
Defectuosos 




















3.1. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo descriptiva – aplicada ya que se basa en la situación actual 
e información procesada, evidenciando la incidencia del problema en el proceso 
logístico de los productos farmacéuticos de Santa Úrsula Servicios de Salud E.I.R.L 
en el periodo 2018 – 2019. 
3.2. Método de Investigación 
Para el desarrollo de la siguiente investigación se aplicará el método cuantitativo ya 
que se buscará mejorar el proceso logístico de los productos farmacéuticos con datos 
precisos para determinar y describir el problema a investigar. Con este método se logró 
resultados y se realizó un análisis con todos los datos obtenidos mediante estadísticas. 
3.3. Técnicas de Investigación 
La técnica que se utilizará durante el desarrollo de esta investigación será para analizar 




a. Observación directa: nos permitirá identificar de una forma visual la interacción 
del problema que se pretende mejorar, además se recopilará toda la información 
para la documentación. 
3.4. Herramientas de Investigación 
Se utilizará las siguientes herramientas para desarrollar las técnicas y son: 
a. Check List: Se aplicará el check list de la metodología de las 5s en la empresa 
Santa Úrsula para evaluar el % de nivel de cumplimiento de la 5s. 
b. Hoja de observación: Documentos con información sobre la base de observación 
(Anexo 1) 
3.5. Recopilación de Datos 
La recolección de información nos servirá para evidenciar los problemas y tomar 
decisiones e interpretar los resultados para poder dar soluciones a la problemática 
planteada. 
Para el desarrollo de esta investigación se va realizar un diagnóstico de la situación 
actual que se encuentra la empresa de acuerdo a las características de investigación. 
Para la realización de la investigación se aplicará en todo el proceso logístico enfocado 
en el abastecimiento, almacenamiento y distribución. Se realiza la recopilación de 
datos cumpliendo rol de fechas establecidas es por ello que fue necesario contar con 
la intervención del personal de Santa Úrsula; el cual por medio utilizaremos diferentes 
métodos, técnicas y herramientas que nos ayudara y facilitara para la evaluación de la 
misma para obtener una información más clara y precisa, con el fin de identificar la 




Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del diagnóstico actual son: hoja 
de observación y check list 5s. 
Como primera acción en una hoja de observación se empezó a redactar las 
ineficiencias en el abastecimiento al realizar pedidos incorrectos no debidamente 
planificados ocasionando tener productos en sobre stock, en el almacenamiento la 
recepción, almacenaje y por último en la distribución al realizar el despacho. 
Seguidamente de la  segunda acción se tomaron tiempos con cronometraje para 
evaluar el tiempo promedio que demora el personal en ubicar un producto dentro del 
almacén .Por último con el respaldo de un check list una lista  predefinida establecido 
de acuerdo a la metodología 5s tomando como guía las buenas prácticas de 
almacenamiento de acuerdo a DIGEMID se procederá a realizar las respectivas 
labores que existen en la empresa santa Úrsula si cumple con el reglamente del 
ministerio de salud.(Anexo 2) 
3.6. Procesamiento de Datos  
Una vez recolectado toda la información se inicia a analizar e interpretar cada uno de 
los resultados obtenidos para lo cual realizaremos los siguientes pasos. 
 Verificación y codificación de la información 
 Categorización y tabulación de los resultados de la información para ser 
seguidamente los resultados interpretados para la investigación. 
Posteriormente se analizarán los datos haciendo uso de herramientas de la estadística 
descriptiva y representarlos los datos mediante en cuadros y gráficos estadísticos. 
Para la evaluación de la metodología 5s utilizaremos la herramienta estadística Excell 




3.7. Población y muestra 
La empresa Santa Úrsula Servicios de Salud E.I.R.L cuenta con 3000 ítems de 


























4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Descripción de la empresa 
La empresa Santa Úrsula servicios de salud EIRL con el RUC: 20455502341 ubicado 
en la Dirección: CALLE.MISTI NRO. 501 AREQUIPA - AREQUIPA – YANAHUARA. 
Presta servicios a la población arequipeña, brindando atención personalizada más de 
20 años, como seguros (Sermedí, pacífico y cerro verde, García Braganini) y 
satisfaciendo sus necesidades que requiere los clientes. Teniendo en cuenta lo 
productos más vendidos de las siguientes líneas: dermatológicas, vacuna de 
inmunidad, medicamentos, productos galénicos, materiales quirúrgicos, líneas de 
bebes y perfumería.  
La farmacia cuenta con las áreas de gerencia área de, administración, contabilidad, 
química farmacéuticas área de ventas, área de logística, cajas y delivery. 
a. Misión   
Ofrecer a nuestros clientes productos farmacéuticos y artículos de perfumería de la 
mejora de calidad, con precio competitivo, a nivel local, teniendo locales atractivos, 




b. Visión  
Que nuestro cliente nos reconozca como la cadena peruana de farmacia que los 
cuide, ofreciéndoles no solo los mejores precios sino el mejor servicio, marcando a 
la diferencia en el mercado y logrando que nuestros colaboradores se sientan 
identificado con la santa Úrsula servicios de salud. 
c. Valores  




Santa Úrsula servicios de salud E.I.R.L. cuenta con un departamento de gerencia, 
administración, contabilidad, químico farmacéuticas y técnicos. También cuenta con 
un departamento de ventas y servicio al cliente, que se encarga de ofrecer a los 
médicos todo tipo de productos farmacéuticos. 
Otro departamento que existe es logística, su función es el manejo y suministro de 
todos los productos farmacéuticos y artículos, necesarios para el desarrollo de las 





Gráfico 2. Organigrama de Santa Úrsula. 
Fuente: Empresa Santa Úrsula 
4.2. Proceso Logístico 
4.2.1. Abastecimiento 
Santa Úrsula es una empresa dedicada a la comercialización de productos 
farmacéuticos. La empresa cuenta con una lista de proveedores que le 
abastecen (Anexo 3); el abastecimiento es un factor muy importante debido a 
que se convierte en un elemento estratégico con la finalidad de llegar a los 
objetivos como empresa asegurando la cantidad, calidad, precio y atención de 
las necesidades de los clientes. 
En esta parte del proceso se realiza el reaprovisionamiento de los productos 
farmacéuticos. El jefe de farmacia toma como referencia la estacionalidad para 
la planificación ya que esta influye demasiado para tomar decisiones, como se 
sabe la ciudad de Arequipa presenta un clima variado. Entonces es por ello que 
la estacionalidad es muy importante para la planificación porque hay temporadas 
donde disminuye la temperatura se debe tener en inventario mayor cantidad de 





















antihistamínicos y en temporadas donde la sensación de calor es elevada el 
almacén debe estar abastecido con antibióticos, productos dermatológicos para 







Figura 2.Reaprovisionamiento no planificado (Santa Úrsula) 
Se evidencia (Figura 2) una deficiencia en la planificación de abastecimiento, 
debido a que se realiza los pedidos de una manera subjetiva porque el jefe de 
farmacia no se encuentra constantemente en la farmacia, por ende, no conoce 
el movimiento en su nivel de rotación de los productos, ya que no se realizan 
pronósticos de demanda y es por ello que se basa en información de ventas 
pasadas. 
a. Productos en Sobre stock 
A continuación, se muestra en la Tabla 2, que actualmente se tiene 154 Ítems 
de productos en sobre stock (Anexo 4) que representan el 5,13% de los 3000 
ítems que se poseen.  
Tabla 2.Cantidad de Productos en Sobre stock 
CUADRO DE PRODUCTOS SOBRE STOCK 
Total de productos Ítems de Productos en Sobre Stock % de Productos con Sobre stock 
3000 154 5,13% 




b. Análisis de las ordenes de pedido 
El informe que realizan las técnicas del área de ventas no son datos reales, 
ya que cada una reporta según su criterio y esto solo sirve de referencia para 
la “planificación” de las órdenes de pedido.  
Es por ello que se realizó una recolección de datos donde se analizó la 
elaboración de las órdenes de pedido correctas en un periodo de 15 días 
laborales. 
A continuación se muestra en la tabla 3, el análisis de las órdenes de pedido. 















% DE ITEMS 
CORRECTOS 
% DE ITEMS 
INCORRECTOS 
DIA 1 8 123 86 70% 30% 
DIA 2 11 144 112 78% 22% 
DIA 3 9 100 81 81% 19% 
DIA 4 9 90 74 82% 18% 
DIA 5 8 97 83 86% 14% 
DIA 6 10 95 79 83% 17% 
DIA 7 10 90 67 74% 26% 
DIA 8 11 109 97 89% 11% 
DIA 9 10 97 81 84% 16% 
DIA 10 14 143 125 87% 13% 
DIA 11 9 88 81 92% 8% 
DIA 12 10 96 94 98% 2% 
DIA 13 12 133 126 95% 5% 
DIA 14 10 98 88 90% 10% 
DIA 15 12 133 121 91% 9% 





Se observa en la tabla 3, que actualmente existe una variación en ítems 
requeridos, donde estas influyen en las ordenes de pedido; ya que se 
adquirieron 1636 ítems por los 153 pedidos realizados en un periodo de 15 
días de los cuales solo 1395 son ítems correctos de los 153 pedidos; 
representando un 85% de ítems correctos y el 15% de ellas son ítems 
incorrectos. 
Debido a que se realizan compras ya sea por promociones que ofrecen cada 
distribuidora y proveedor. Por una inadecuada planificación de las compras lo 
que ocasiona productos en sobre stock y cabe mencionar que genera también 
faltantes por no verificar la existencia de productos generando disgusto del 
paciente al no encontrar algo de su necesidad o próximo a caducar. 
4.2.2. Almacenamiento 
Actualmente los procedimientos realizados en el almacenamiento, son basados 
en el conocimiento empírico que tiene el jefe de farmacia, lo que lleva a que estos 
no estén totalmente ordenados. 
Se realiza la recepción de los productos de una manera inadecuada por el 
personal técnico de la farmacia, posteriormente se realiza la verificación de las 
condiciones para luego estos ser ingresados en el sistema; pero no hay mayor 
control por el sistema debido a que la persona responsable de realizar el ingreso 
lo realiza de una manera manual y no está totalmente capacitada en el sistema 
que se maneja generando frecuentemente productos no actualizados. 





4.2.2.1. Recepción  
Se realizó un análisis de la recolección de información relacionado con 
la recepción de los productos durante un período de 10 días. 
A continuación, se muestra en la Tabla 4, las recepciones realizadas 
actualmente. 
Tabla 4.Recepciones Actuales 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa que durante los 10 días se recepciona 2399 productos de 
los cuales solo el 90% relacionado a 2293 productos fueron 
recepcionados correctamente y el 10% de una manera incorrecta. 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
ITEMS DIAS PRODUCTOS CORRECTAS CORRECTOS INCORRECTOS 
cremas 
dermatológicas 
1 627 587 94% 6% 
preparados 2 15 13 87% 13% 
producto de marca 3 500 487 97% 3% 
vacunas 4 300 290 97% 3% 
producto genérico 5 400 388 97% 3% 
marca por impulsar 6 50 45 90% 10% 
galénicos 7 250 247 99% 1% 
líneas de bebe 8 200 190 95% 5% 
perfumería 9 12 7 58% 42% 
materiales 
quirúrgicos 
10 45 39 87% 13% 




Debido a que se tenían los siguientes problemas tales como: la nota de 
pedido no coincida con los productos solicitados a los proveedores, Los 
productos llegan con fechas de vencimiento cortas, los productos llegan 
defectuosos (rotos, dañado y/o derramado). 
4.2.2.2. Almacenaje 
Se realizó una recolección de datos con una muestra de 340 ítems de 
productos durante 10 días que el 78% de los productos que se 
encuentran en buenas condiciones y el 22% son productos defectuosos 
o vencidos debido a que el área del almacén tiene un espacio reducido 
debido a que las áreas administrativas ocupan 30𝑚2 del almacén, es 
por ello que en la actualidad se dispone de 40𝑚2 para el 
almacenamiento de los productos ocasionando que los productos sean  
almacenados en una segunda planta por no contar con la disponibilidad 
completa del almacén.  
Se muestra a continuación en la tabla 5, el análisis que se realizó de 
340 ítems de productos como muestra para demostrar en qué 
condiciones se encuentran los productos ya sean que estén en buen 









Tabla 5.Análisis del Almacenamiento Inicial 









crema dermatológica 1 68 50 74% 26% 
preparados  2 2 1 50% 50% 
producto de marca 3 57 55 96% 4% 
Vacunas 4 6 5 83% 17% 
producto genérico 5 51 34 67% 33% 
marca por impulsar 6 50 46 92% 8% 
Galénicos 7 20 12 60% 40% 
líneas de bebe 8 23 20 87% 13% 
Perfumería 9 40 35 88% 13% 
materiales quirúrgicos 10 23 20 87% 13% 
TOTAL  340 278 78% 22% 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa que por la inadecuada ubicación de los productos en sus 
anaqueles ya que son  colocados de manera empírica, hay una cierta 
cantidad de productos que suelen dañarse por las condiciones de 
almacenamiento incluso que llegan a vencer debido por un inadecuado 
control de los productos, no se difunde información adecuada de los 
procedimientos que se deben seguir para realizar las diferentes 
actividades de sus funciones para los cargos, lo que genera que los 
empleados no tengan claro cuáles son sus responsabilidades que 








Figura 3.Almacenamiento de los productos (Santa Úrsula) 
Seguidamente se observa (Figura 3) que hay personal que no practican 
el método de orden FIFO, FEFO siendo así que los coloquen según 
llegan los productos, ni ubicación precisa de los diversos productos 
ocasionando así daños en los mismos y efectuando una demora para la 
custodia de estos debido a la acumulación y desorden que se puede 
generar al no ser ingresados al sistema en ese mismo momento. 
Posteriormente se evidencia (Figura 4) que también hay una 
acumulación de cajas de productos y cajas vacías generando desorden, 






Figura 4.Verificación de Productos (Santa Úrsula) 
Santa Úrsula no cuenta con etiquetas de identificación, ni codificación 
de estantería. Solo realiza su clasificación de productos en orden 




empezó utilizar un Kardex para el registro de entradas y salidas de 
productos de una manera manual. Se observa que los trabajadores 
dejan sus pertenencias en el almacén generando mayor desorden y 
posibles pérdidas de productos ya que el almacén cuenta con un 
espacio reducido debido a la presencia de las áreas administrativas 
ocasionando una saturación por los anaqueles o cajas que llegan de los 
pedidos y estas estando ubicadas por el momento en el suelo 
obstruyendo los pasillos y generar posibles accidentes laborales .Todo 
esto conlleva a que por medio de esto se está incumpliendo las normas 
BPA, no se controlan los productos, no se localicen rápidamente los 
productos en stock, inadecuado manejo de los métodos de 
ordenamiento según la rotación de existencias. 
a. Distribución Inicial del almacén 
La empresa santa Úrsula cuenta con un espacio en el almacén de 
70𝑚2 , por el cual solo se ocupa  40𝑚2 para almacenar los productos 
farmacéuticos el restante es ocupado por el área administrativa que 
es 30𝑚2. 
Los productos farmacéuticos son ubicados de manera subjetiva, no 
tienen una distribución adecuada según su índice de rotación. 










*** Las rampas continuas no pueden
tener más de 760 mm de elevación ***







Figura 5.Layout del Almacén Inicial (Elaboración Propia) 
4.2.2.3. Despacho 
Se realiza la distribución de una manera empírica, debido a que no se 
cuenta con una información actualizada y de control eficiente en el 
sistema produciendo demoras en el despacho de los productos ya que 
no se localizan rápidamente los productos para el despacho con un 
tiempo de 20 minutos.  
4.2.3. Distribución 
En la empresa Santa Úrsula se hace referencia para culminar con el proceso 
logístico; es preciso mencionar que la empresa no realiza el proceso de 
distribución. Debido a que los clientes realizan sus compras en el establecimiento 




4.3. Presentación de Resultados 
4.3.1. Análisis de problemas identificados en el proceso logístico 
Se realiza una recolección de datos para evidenciar todos los problemas (Tabla 
6) que infieren en realizar un adecuado proceso logístico mediante una lluvia de 
ideas. 
Tabla 6.Lluvia e ideas de problemas identificados 
Cuadros de procesos logístico con los problemas 
1 No existe procedimiento de abastecimiento 
2 No existe procedimiento de almacenamiento 
3 No existe un control adecuado de almacenamiento 
4 No cuenta un espacio delimitado 
5 No práctica el método de rotación de existencia en el almacenamiento 
6 Existe quiebres y sobre stock en diversos productos 
7 Realizan los pedidos de manera subjetiva 
8 Existe una inadecuada distribución de los productos en el almacenamiento 
9 No cuenta con un sistema de información inexacta con existencia física 
10 Existe desorden en los pasillos y el almacenamiento 
11 No hay conocimiento real de las existencias 
12 Exceso de elementos innecesarios 
13 Demoras en el despacho 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Después de haber realizado una reunión con todos los trabajadores involucrados 
en el proceso logístico de la empresa Santa Úrsula se llegó a la conclusión que 









Gráfico 3.Problemas más destacados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.2. Análisis Check List  
La evaluación (Gráfico 4) del nivel de cumplimiento de las 5s, permitió levantar 
información de cómo se encuentra Santa Úrsula actualmente. Además, se pudo 
dar una valoración de su contribución, adicionalmente de cómo se llevan los 
procesos logísticos de la farmacia con la finalidad de contrastar las versiones de 
las personas involucradas con las actividades del proceso logístico. El 
instrumento que ayudo a realizar este levantamiento de información fue el check 
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Gráfico 4.Evaluación Inicial 5s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Análisis e Interpretación : Según la evaluación realizada en la Empresa Santa Úrsula 
Servicios de Salud E.I.R.L mediante un check list predeterminada por la metodología se 
pudo evidenciar que la empresa que  solo tiene un nivel de  cumplimiento del 25% , donde 
se cumple el 29% de clasificación, el 14% orden,40% limpieza,17% estandarización y el 
25% disciplina lo cual será por conveniente realizar una mejora tomando  en cuenta los 5 
importantes aspectos que evalúa esta metodología con la finalidad de mantener organizado 
y realizar sus actividades de una manera más eficiente en la empresa. Al detectar un bajo 

























5. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
5.1. Propuesta de mejora del Abastecimiento 
Uno de los principales problemas en el proceso logístico es el abastecimiento se va 
iniciar a realizar una clasificación de los proveedores que abastecen a Santa Úrsula. 
5.1.1. Desarrollo de la clasificación ABC de los proveedores 
Santa Úrsula cuenta con una cartera de 48 proveedores fijos, para poder realizar 
el abastecimiento de los 3000 ítems que maneja la empresa, es por ello que es 
necesario realizar una clasificación ABC de los proveedores para tomar con 
mayor prioridad, el control de los productos que se lleguen a requerir de dichos 
proveedores de los cuales se va determinar a qué proveedores se realiza la 
mayor cantidad de pedidos ya sean por una inadecuada planificación de estas 
respecto a su porcentaje total. 






Tabla 7. Clasificación ABC de los Proveedores 
PROVEEDOR 
F. DE 





QUIMICA SUIZA S.A. 28 28 9% 9% A 
DIMEXA S.A. 27 55 9% 18% A 
ISDIN 25 80 8% 26% A 
PROSKIN 24 104 8% 34% A 
LA ROCHE POSAY 19 123 6% 41% A 
INRETAIL PHARMA 
S.A. 18 141 6% 47% A 
HELIOCARE 15 156 5% 52% A 
M&M PRODUCTOS 
MEDICOS Y 
FARMACEUTICOS 14 170 5% 56% A 
SESDERMA 13 183 4% 61% A 
REPRESENTACIONES 
CASTILLO S.A. 12 195 4% 65% A 
BIODERMA 10 205 3% 68% A 
DISTRIBUIDORA - 
DROGUERIA ALFARO 
S.A.C. 9 214 3% 71% A 
MEDISCIENCE 9 223 3% 74% A 
GALDERMA 8 231 3% 76% A 
JUST 8 239 3% 79% A 
MEDSTYLE 7 246 2% 81% B 
FARMINDUSTRIA S.A. 6 252 2% 83% B 
FARMACEUTICA DEL 
SUR S.R.L. 5 257 2% 85% B 
EMPRESA 
COMERCIALIZADORA 
DE BEBIDAS SAC 4 261 1% 86% B 
SWISSJUST 
LATINOAMERICA S.A. 4 265 1% 88% B 
GRUPO GAMARRA 
S.A.C. 3 268 1% 89% B 
CUMLAUDE 3 271 1% 90% B 
CONCEPTO.COM 
S.A.C. 2 273 1% 90% B 
DISPOLAB 
FARMACEUTICA PERU 
S.A. 2 275 1% 91% B 
INDUSTRIA 
GALLETERA DEL SUR 
S.A.C. 2 277 1% 92% B 
NOVADERMA S.A.C. 2 279 1% 92% B 
AVENE 2 281 1% 93% B 





DE MEDIOS DE PAGO 
SAC 1 283 0% 94% B 
CONSORCIO HBO 
S.A.C. 1 284 0% 94% B 
DISTRIBUIDORA 
JANDY S.A.C. 1 285 0% 94% B 
ESCOBEDO PAJUELO 
JAIME RENZO 1 286 0% 95% B 
ESPHARM S.A.C. 1 287 0% 95% C 
EURODERMA 
DROGUERIA S.A.C. 1 288 0% 95% C 
FABRICA DE 
CHOCOLATES LA 
IBERICA SA 1 289 0% 96% C 
GESGO S.A.C. 1 290 0% 96% C 
MEDISCIENCE S.A.C. 1 291 0% 96% C 
MEDSTYLE PERUANA 
S.A.C. 1 292 0% 97% C 
PB FARMA S.A.C. 1 293 0% 97% C 
PERUFARMA S.A. 1 294 0% 97% C 
PRODUCTOS 
MORETTI S.A.C. 1 295 0% 98% C 
PROSEGUR ACTIVA 
PERU S.A. 1 296 0% 98% C 
PROSKIN PERU S.A 1 297 0% 98% C 
P-TROMIL  E.I.R.L. 1 298 0% 99% C 
RASH PERU S.A.C. 1 299 0% 99% C 
SANZ DENOS JUAN 
LYNDON 1 300 0% 99% C 
SOLANO LARICO 
JOSE DONNY 1 301 0% 100% C 
NIVEA 1 302 0% 100% C 
 302  100%   
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.2. Procedimiento Propuesto para el Abastecimiento 
Se realizó un procedimiento guía (Figura 6) de cómo se debe realizar las ordenes 
de compras de una manera más planificada para poder evitar acumulación de 
productos en sobre stock. Para mantener en todo momento cantidades 
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ItemsFamilia/grupo Demanda Deman da acum % de frec frec acumu %clasific
68 crema dermatologica 60 60 34,5% 34,5% A
2 preparados 31 91 17,8% 52,3% A
57 producto de marca 22 113 12,6% 64,9% A
6 vacunas 17 130 9,8% 74,7% A
51 porducto generico 12 142 6,9% 81,6% B
51 marca por impulsar 12 154 6,9% 88,5% B
20 galenicos 7 161 4,0% 92,5% B
23 lineas de bebe 5 166 2,9% 95,4% C
40 perfumeria 5 171 2,9% 98,3% C
23 materiales quirugicos 3 174 1,7% 100,0% C
341 174 100,0%
Cuadros de ABC
5.2. Propuesta de Mejora de Almacenamiento  
5.2.1. Desarrollo de la clasificación ABC de los productos  
Santa Úrsula comercializa 3000 ítems, para poder realizar un adecuado control 
de inventarios debe haber un adecuado almacenamiento, es por ello que es 
necesario elaborar una clasificación ABC. Para identificar aquellos productos 
que son los más representativos para la empresa y tomar un seguimiento en 
caso de contar con un stock de seguridad o sobre stock de dichos productos por 
un inadecuado abastecimiento ya que esto genera un impacto significativo para 
la empresa.  
Es así como se reconoce los productos en caso de existir faltantes no 
representan un impacto tan enorme; pero que son necesarios tener para ofrecer 
una gran diversidad de productos a los clientes de la empresa. 
Una vez definido el criterio de clasificación de los productos (Tabla 8) según su 
índice de rotación. 











Gráfico 5.Diagrama Pareto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para la clasificación ABC (Gráfico 5) tenemos en el grupo A cremas 
dermatológicas con un 34,5%, preparados un 17,8%, producto de marca con un 
12,6% y las vacunas con un 9,8%. Seguidamente tenemos el grupo B con 
producto genérico y marca por impulsar con un 6,9% y los galénicos con un 4%. 
Finalmente, el grupo C que está formado por las líneas de bebe y perfumería con 
2,9% y por ultimo materiales quirúrgicos con 1,7 %. 
5.2.2. Propuesta de distribución de productos para el almacén según 
clasificación ABC. 
Los productos una vez ya clasificados según el método ABC es importante para 
reubicarlos en sitios estratégicos dentro del almacén. Según corresponda la 





































encuentren más cerca del área de dispensación, seguidamente los del grupo B 
y finalmente los del grupo C. 
Esto debido a que los productos del grupo A tienen un mayor movimiento que 
los demás productos, que es necesario tenerlos más cerca para evitar que los 
trabajadores de Santa Úrsula tengan que estar ingresando o retirando 
constantemente del almacén para retirar dichos productos, reduciendo de esta 
manera el tiempo de entrega que era entre los 20 minutos promedio de búsqueda 
de dichos productos. 






*** Las rampas continuas no pueden
tener más de 760 mm de elevación ***





















5.2.3. Procedimiento Propuesto para el Almacenamiento 
Se elabora un diagrama del procedimiento de almacenamiento (Figura 8) para 
realizar las actividades de recepción, almacenamiento y despacho con la 
finalidad que se pueda reducir las recepciones incorrectas, productos 
defectuosos y la demora de tiempo en la ubicación de un producto para su 
respetivo despacho, que anteriormente fueron analizadas. 
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5.3. Desarrollo de aplicación Metodología 5s 
5.3.1. Compromiso de Gerencia 
Para implementar las 5s implica compromiso desde el área de gerencia, es por 
ello que el gerente será el responsable de transmitir a toda la empresa mediante 
una exposición los conceptos y beneficios que se obtendrá al aplicar las 5s 
mediante un profesional externo que conoce el desarrollo del método, generando 
un compromiso continuo y preparar a los trabajadores mediante la participación 
para tener un ambiente de trabajo mejor organizado y un mejor desempeño en 
el proceso. 
5.3.2. Planificación de actividades 
A continuación, en la Tabla 9  se dará a conocer el cronograma de las actividades 
para la aplicación de las 5s. 
Tabla 9.Cronograma de Aplicación 5S 
Actividades Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 
Organización del grupo 
de trabajo 
         
Anuncio del proyecto          
Capacitaciones 5s          
Organización          
Orden          
Limpieza           
Estandarizacion          
Disciplina          




5.3.3. Organización del grupo de trabajo  
Se inicia a conformar el grupo de trabajo que permita difundir la información y 
fomentar la participación de los trabajadores. A continuación, en el Gráfico 6 se 
presenta el siguiente organigrama que está compuesto por: Líder 5s (Gerente 
General), Asesor 5s, coordinador 5s, equipo de trabajadores. 
Gráfico 6.Organigrama de Comité 5s 
 
Fuente: Elaboración propia 
5.3.4. Publicación Oficial 5s 
El gerente general como líder de las 5s realizara el anuncio oficial de las 5s, el 
compromiso que implica para mantener el orden y limpieza para alcanzar un 
ambiente laboral mejor organizado.  
5.3.5. Capacitación del personal  
La capacitación del personal es un factor muy importante ya que son los que 
intervienen en las actividades diarias es por eso que se realiza una capacitación 
de una manera muy sutil, para que los trabajadores acepten con total facilidad y 









conformidad el proceso de aplicación, concientizándolos sobre la gran 
importancia y beneficio que se lograra con el involucramiento de todo el equipo. 
El encargado debe asegurarse que la inducción haya sido impartida a todo el 
personal de la empresa, de no ser así se deberá planificar otra capacitación para 
los que no pudieron recibirla. Con la finalidad de difundir un cambio de cultura 
organizacional mediante las 5s ya que con su aplicación se conseguirá el 
resguardo de nuestra seguridad y mejora del ambiente laboral. 
5.3.6. Aplicación de 5s 
5.3.6.1. Organización 
Consiste en separar todos aquellos elementos innecesarios de los 
necesarios del área de trabajo. Para esta etapa se inició identificando 
todos los elementos, para ser clasificados en base a los siguientes 
criterios. 
A continuación, se muestra en la Tabla 10 los criterios para clasificar 
todo lo innecesario. 
Tabla 10.Criterios de clasificación 
Criterio Determinación Final 
Defectuoso/Dañado Desechar / Canje 
Vencido Desechar/ Canje 
Elemento sin ubicación Reubicarlo/ Desechar 
Elemento de mas  Reubicar/Desechar/Agrupar en otro lugar 
Innecesario  Desechar  




De encontrar productos innecesarios en el almacén estos deben ser 
clasificados e identificados con una tarjeta roja que se usa para clasificar 
lo innecesario. Esta acción es realizada por el encargado del almacén 
ya que al visualizar estas tarjetas llame la atención y brinde facilidad 
para su ubicación del elemento y/o producto seguidamente para tomar 
un plan de acción.  
a. Elaboración de plan de actividades 
Se realiza (Tabla 11) previamente las siguientes actividades para una 
correcta aplicación al momento de realizar previamente la 




Fuente: Elaboración propia 
b. Aplicación 
Se inició a evaluar todos los elementos y/o productos que fueran 
innecesarios para que seguidamente colocar las tarjetas rojas en la 
semana 4 en el área del almacén. Para luego registrar la información 
de la tarjeta roja en una lista de evaluación (Anexo 5) de los 
elementos innecesarios dentro del área. Culminada la evaluación en 
el área se entrega estas evaluaciones al Asesor de las 5s.  
Toda esta información en las listas es verificada por el líder y el 
asesor para posteriormente realizar un análisis de toda la 
información re acabada para determinar la disposición final que 
Actividades Responsable
Definicion de equipo 
de trabajo Asesor 5s
Elaboracion de 
Tarjetas Rojas lider 5s/Asesor 5s





tendrán estos elementos. Por ende, se elabora un plan de acción 
(Anexo 6) donde se coloca el elemento y /o producto observado, la 











Figura 9.Tarjeta Roja (Elaboración propia) 
5.3.6.2. Orden  
Una vez retirado todos los elementos innecesarios mediante el orden se 
pretende reducir los tiempos de búsqueda de un producto dentro del 
almacén para así tener un acceso más fácil a cada uno de los productos. 
Es por ello que cuando se realiza el análisis del espacio liberado, se 



























almacenamiento y definir el sitio de colocación en forma estratégica 
donde se puedan acceder a ellos rápidamente tomando en cuenta por 
su rotación con ayuda del método de clasificación ABC. 
Para el ordenamiento de los productos farmacéuticos se debe 
considerar los métodos FIFO y FEFO. 
a. Elaboración del plan de actividades 
El líder y el asesor elaboran un diseño para la distribución y orden 
según la rotación y las necesidades para reducir tiempos de 
búsqueda. A continuación, en la Tabla 12 se realiza una planificación 
de las actividades. 
Tabla 12.Plan de Actividades del Orden 
Actividad Responsable 
Elaborar plano de distribucion 
según el metodo ABC 
Lider 5s/ Asesor 5s 
Identificar zonas de trabajo Equipo  de trabajo 
Identificar materiales de trabajo Equipo de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 
b. Aplicación  
Para identificar las zonas de trabajo se realiza estrategias de pinturas 
y letreros, el encargado de sistematizar la disponibilidad de las 
pinturas es el líder 5s para distinguir las áreas de trabajo de las áreas 




Seguidamente se verifica los materiales necesarios para los letreros 
(Figura 11) el cual se realizan rótulos de papel para identificar los 
diferentes tipos de documentos que se manejan para la recepción de 
los productos y estos ser ingresados al sistema. 
 
Figura 10.Documentación de Recepción (Elaboración propia) 
También se colocan rótulos en los anaqueles (Figura 12 y 13) para 
la ubicación de los productos por laboratorios y así facilitar 
visualmente la identificación lo que ayuda a disminuir tiempos de 
búsqueda de los mismos, seguidamente la documentación manejada 
en el proceso de almacenamiento, así pues, se elabora rótulos para 


























Figura 13.Identificación de la cadena de frio con sus indicadores de temperatura 
El sitio de trabajo donde se realiza el proceso de almacenamiento 
debe estar completamente ordenado (Figura 14 y 15) para no causar 
pérdidas de productos o accidentes laborales ya que al momento de 
realizar la recepción de los productos se ubican inmediatamente para 
su respectivo almacenamiento y ordenamiento correcto (Figura 16) 












6. Figura 15.Ordenamiento de productos según Clasificación ABC (Elaboración Propia) 
6.1.1.1. Limpiar 
Santa Úrsula es una empresa que comercializa productos 
farmacéuticos es por ello que debe seguir los lineamientos de las 
normas BPA (Buenas prácticas de almacenamiento). Es por ello que en 
cuanto a limpieza la empresa debe ser más cuidadosa debido a que los 
productos son de tratamiento y prevención de enfermedades, es por eso 
que deber ser muy estricta, pues al realizar el proceso de 
almacenamiento se debe mantener la limpieza. Sin embargo, se 
observa que en algunos casos algunas zonas se ensucian por el 
constante trabajo. Es por ende que el personal debe formar hábitos de 
limpieza para poder laborar en un ambiente en buenas condiciones. 
a. Elaboración del plan de actividades 
El encargado procederá a realizar el plan de actividades (Tabla 13) 
con la finalidad de cumplir con retirar todo el polvo, suciedad u otros 




almacenamiento. En esta etapa se trabajará en conjunto con los 
trabajadores de Santa Úrsula. 
Para establecer este estándar se realizó una programación de las 
actividades de limpieza donde se muestra en la Tabla 15 la 
frecuencia, responsable y actividad a realizar. 
Tabla 13.Plan de Actividades de Limpieza 
Actividad Responsable 
Jornada de Limpieza General Todo el Equipo 
Tipos de Limpieza Todo el equipo 
Plan de limpieza Lider 5s 
Fuente: Elaboración Propia 
b. Aplicación  
Para realizar la aplicación del plan de actividades se inicia primero 
con realizar una limpieza general del área en la que consiste en 
limpiar ventanas, anaqueles, cajones, pisos, etc. Esto nos permite 
poseer un área de trabajo más limpio y ordenado. Al momento de 
realizar la limpieza se fue verificando el estado en que se 
encontraban los productos. Concientizando a los trabajadores que 
son responsables de la limpieza de su área de trabajo. 
A continuación, se muestra en la Tabla 14 como se procedió con todo 
el equipo de trabajadores a realizar una reunión para determinar los 




Tabla 14.Tipos de Limpieza 
Acción Descripción Frecuencia 
Limpieza Diaria Cada trabajador debe dejar su area de trabajo 
designado completamente limpio y ordenado 




El encargado debe verificar la limpieza del 
funcionamiento de la cadena de frio y otros 
elementos o productos  
Mensual  
Fuente: Elaboración Propia 
Los mismos trabajadores hacen la limpieza de Santa Úrsula(Figura 
17)  y son responsable cada uno de la limpieza del área de trabajo 
designado. 
  





El Plan de limpieza debe ser desarrollado y programado como se 
muestra en la Tabla 15 donde se involucra a todo el personal de 
ambos turnos, las actividades a realizar en el día serán las 
siguientes: 
Tabla 15.Programación de Limpieza 
Actividad Responsable Frecuencia Turno 
Pisos  Cada trabajador  Diario  1° y 2° 
ventanas Cada trabajador Semanal 1° 
Muebles  Cada trabajador  Diario 1° y 2° 
Anaqueles  Cada trabajador  Semanal 1° y 2° 
Cadena de frio  Lider 5s/cada trabajador Mensual 1° 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se muestra en la Figura 18 el layout propuesto para 






*** Las rampas continuas no pueden
tener más de 760 mm de elevación ***














   





En esta etapa se pretende mantener las tres primeras s y mejorarlas, es 
por ello que se realizarán auditorias esporádicas para así confirmar y 
certificar que se está cumpliendo con la metodología correctamente. 
Estos estándares deben ser específicos por todos los trabajadores 
según las necesidades de orden y limpieza. Posteriormente se 
estandarizarán los diagramas de procedimientos propuestos para el 
abastecimiento y almacenamiento. 
a. Planificación de Actividades 
El Líder 5s, Asesor 5s y coordinador 5s realizan una reunión para 
acordar en base a las observaciones obtenidas por el levantamiento 
de información. En el lanzamiento de la aplicación de las 5s se va 
realizar una cartilla para realizar el orden y limpieza. Seguidamente 
se decidió realizar y mejorar el proceso logístico de la empresa por 
medio de los procedimientos, estos deben ser aprobados por el líder 
5s para luego estos ser difundidos por el asesor 5s. Para mantener 
las etapas del orden y limpieza se realiza un check list, el cual se 
evalúa las condiciones que se encuentra brevemente el puesto de 
trabajo. Este será llenado por el responsable de su área de trabajo 
en una frecuencia diaria al finalizar su jornada laboral. 
A continuación, en la Tabla 16, se muestra la planificación de cómo 










Fuente: Elaboración propia 
b. Aplicación  
El Líder 5s y Asesor 5s con toda la información obtenida inician a 
elaborar el procedimiento para el proceso de almacenamiento. Una 
vez aprobado el procedimiento el asesor inicia inmediatamente a la 
difusión de la cartilla (Anexo 7) y los procedimientos mencionados 
anteriormente con la finalidad que los trabajadores ejecuten el 
procedimiento con mejora. 
Seguidamente se realiza la elaboración del check list (Tabla 17) que 
está aprobado por el líder 5s y asesor 5s, para mantener el orden y 
limpieza en el área de trabajo;  es así que esta herramienta es 
utilizada diariamente para la dicha evaluación al finalizar su jornada 
laboral y ver en qué condiciones se encuentra la empresa 
brevemente  y si se están cumpliendo correctamente los roles que se 
les designa a cada trabajador de encontrar observaciones se debe 
realizar una reunión con el personal para dar a conocer los resultados 
y tomar medidas de acción rápidas. 
Por último, se elabora un plan de jornada de limpieza con la finalidad 
de mantener la etapa de limpieza estandarizada debido a que son 
Actividad Responsable 
Elaboración de cartilla  Lider5s/Asesor 5s/coordinador 5s 
Difusión de cartilla y 
procedimientos 
Asesor 5s 




productos farmacéuticos que tienen una función muy importante para 
las personas en la prevención y tratamiento de enfermedades. Es por 
ello que este plan es aprobado por el líder 5s y asesor para su 
ejecución, cabe resaltar que el líder programa al personal según la 
disponibilidad de tiempo y carga laboral en ambos turnos. Se da la 
intervención para que exista un compromiso para garantizar el éxito 
en su aplicación. La programación de actividades de limpieza ya fue 
mencionada anteriormente en la Tabla 15. En la etapa de limpieza. 
Tabla 17.Checklist de Verificación del Orden y Limpieza 
Pregunta  SI NO Observaciones 
¿Existen elementos y/o productos innecesarios sobre 
tu escritorio? 
   
¿Cumple el principio de un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar? 
   
¿Se encuentra tu area de trabajo en orden y limpio?    
¿Se encuentra despejada la salida en el area trabajo?     
¿Estan las heramientas de trabajo limpias?    
¿Los pasadizos se encuentran bien señalizados y libres 
de obstaculos? 
   
¿Se conserva los anaqueles ,cadena de frio ordenado y 
limpio en el almacenamiento de los productos? 
   
¿los planes de limpieza se realizan en la fecha 
establecida? 
   




6.1.1.3. Sostenimiento  
En esta etapa se verifica que la aplicación de las 5s su avance sea 
correctamente y siguiendo las reglas definidas por la empresa con una 
disposición de compromiso de los trabajadores teniendo como finalidad 
un cambio de cultura organizacional para un ambiente laboral 
adecuado. 
a. Planificación de Actividades 
En esta etapa se quiere lograr que mejore el ambiente laboral de los 
trabajadores de Santa Úrsula, estén motivados al realizar sus 
actividades diarias cumpliendo las normas de la empresa. Siendo así 
que por medio de actividades programadas (Tabla 18) se difundan 
los beneficios de la mejora. 
Tabla 18.Planificación de Actividades de Sostenimiento 
Actividad Responsable Frecuencia 
Capacitaciones de personal Lider5s/Asesor 5s 15 días 
Auditorias 5s Asesor 5s mensual 
Fuente: Elaboración Propia 
 Capacitaciones  
Para lograr esa resistencia al cambio cultural del personal se realiza una 
coordinación previa con el líder 5s y asesor 5s para desarrollar charlas 
de motivación y dar a conocer dentro de las horas laborales las 
actividades a realizar para las mejoras mediante un rol. Seguidamente 




sobre las actividades en ejecución. Siendo así que se determinó que 
esta charla se dará en una frecuencia de 15 días. 
 Auditorias 5s 
El asesor 5s es el encargado de realizar las auditorias para poder dar 
un seguimiento y evaluar las condiciones de la aplicación de las 5s, esta 
se realiza mensualmente (Tabla 19), el cual consiste en inspeccionar el 
área de trabajo y calificar las etapas; de evidenciar puntos débiles se 
debe trabajar en ellos y mejorar. Una vez finalizada la auditoria el asesor 
entrega un reporte de las observaciones al líder de las 5s, para convocar 
a una reunión y tratar los puntos de mejora que se desarrollarán. Estos 
resultados serán evidenciados en un periódico mural para que todos los 
trabajadores tengan conocimiento del avance y estado de aplicación de 
las 5s. 
Tabla 19.Cronograma de Auditorias 
Actividades  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Auditoria 1       
Auditoria 2       
Auditoria 3       
Auditoria 4       
Auditoria 5       
Auditoria 6       




6.2. Resultados de la Propuesta 
6.2.1. Abastecimiento 
En la siguiente Tabla 20, muestra los resultados de la aplicación de una 
simulación donde se mejora las órdenes de pedido (Anexo 8) bajo un 
procedimiento basado en la norma ANSI. 















DIA 1 10 154 145 94% 6% 
DIA 2 12 59 59 100% 0% 
DIA 3 9 91 88 97% 3% 
DIA 4 11 107 107 100% 0% 
DIA 5 7 75 70 93% 7% 
DIA 6 10 93 89 96% 4% 
DIA 7 10 90 88 98% 2% 
DIA 8 8 73 70 96% 4% 
DIA 9 11 98 91 93% 7% 
DIA 10 14 143 137 96% 4% 
DIA 11 9 88 83 94% 6% 
DIA 12 10 96 96 100% 0% 
DIA 13 12 133 133 100% 0% 
DIA 14 10 98 92 94% 6% 
DIA 15 11 120 117 98% 3% 
TOTAL 154 1518 1465 97% 3% 
Fuente: Elaboración Propia 
Aplicando el procedimiento descrito en la propuesta se pudo mejorar los ítems 
requeridos en las órdenes de pedido de un 85% a un 97%; ya que se adquirieron 
1518 ítems por los 154 pedidos realizados en un periodo de 15 días; de los 
cuales 1465 son ítems correctos. Obteniendo como resultado reducir del 15% de 





Aplicando el procedimiento descrito del almacenamiento se mejora en las 
actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y despacho como se 
muestra a continuación en la Tabla 21. 
a. Recepción  
Tabla 21.Mejora de la Recepción de Productos 
RECEPCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
ITEMS DIAS PRODUCTOS CORRECTAS CORRECTOS INCORRECTOS 
crema 
dermatológica 1 627 620 99% 1% 
preparados  2 15 14 93% 7% 
producto de marca 3 500 499 100% 0% 
vacunas 4 300 299 100% 0% 
producto genérico 5 400 399 100% 0% 
marca por impulsar 6 50 50 100% 0% 
galénicos 7 250 247 99% 1% 
líneas de bebe 8 200 200 100% 0% 
perfumería 9 12 12 100% 0% 
materiales 
quirúrgicos 10 45 45 100% 0% 
SUB TOTAL       990% -890% 
TOTAL    2399 2385  99% 1% 
Fuente: Elaboración Propia 
Aplicando el procedimiento de almacenamiento descrito en la propuesta se 
pudo mejorar en la zona de recepción de productos farmacéuticos de un 90% 
a un 99%; que recepciona 2399 productos en un periodo de 10 días, de los 
cuales 2385 se da de una forma correcta. Obteniendo como resultado reducir 
del 10% al 1% de recepciones incorrectas. 
b. Almacenaje 
 
Aplicando el ABC se ordena los productos farmacéuticos de forma 




eficientemente el espacio del almacén para facilitar la localización de los 
productos. 
Tabla 22.Mejora de productos Almacenados 











dermatológica 1 68 66 97% 3% 
preparados  2 2 2 100% 0% 
producto de 
marca 3 57 56 98% 2% 
vacunas 4 6 6 100% 0% 
producto genérico 5 51 50 98% 2% 
marca por 
impulsar 6 50 48 96% 4% 
galénicos 7 20 19 98% 3% 
líneas de bebe 8 23 22 96% 4% 
perfumería 9 40 39 98% 3% 
materiales 
quirúrgicos 10 23 22 96% 4% 
SUB TOTAL    976% -876% 
TOTAL  340 330 98% 2% 
Se muestra en la Tabla 22, que aplicando las 5s y el procedimiento se reduce 
del 22% a un 2% lo productos que se encuentra en mal estado, tomando 
acciones correctivas para no contar con productos innecesarios. Obteniendo 
como resultado del 78% a un 98% de productos que representan 330 de 
productos en buen estado. 
c. Despacho 
Aplicando el procedimiento descrito y método 5s para la realización del 
despacho se podrá agilizar en la entrega del producto en relación del sistema 
anterior que había una demora de 20 minutos como máximo reduciendo a 5 




6.2.3. Evaluación 5s 
A continuación, se muestra en el Gráfico 7, la evaluación de las 5s después de 
la aplicación en la empresa Santa Úrsula. 
Gráfico 7.Evaluación 5s después de aplicación 
 
 
Con la aplicación de las 5s se obtuvo los resultados con un 71% en la clasificación, el 100% 
orden, 100% limpieza, estandarización el 83% y la disciplina en un 75%. Teniendo como 













Evaluación de la metodología 5s
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Esta investigación tiene como finalidad determinar de qué manera la aplicación del método 
ABC y 5s mejorará en el proceso de almacenamiento en Santa Úrsula. 
1. El análisis de la situación actual de la empresa demostró que existe un ineficiente 
proceso logístico de productos farmacéuticos debido a sus procedimientos de: 
a. Abastecimiento: Se tiene que el 5.13% de productos en sobre stock de los 3000 
ítems que tiene la empresa, siendo así que el 85% de las ordenes de pedido son 
realizadas correctamente y el 15% son incorrectas debido a los siguientes problemas: 
 La inadecuada estimación de necesidades 
 Compras de productos con promociones y bonos 
 Sistema de información inexacta con existencias físicas 
 Compras por estacionalidad 
b. Almacenamiento: Se generaba un desorden y falta de coordinación para verificar 
los productos al momento de recepcionarlos, siendo así que solo el 90% se realiza 
de manera correcta y el 10% de estas de una manera incorrecta debido también al 




siguientes problemas que ocasiona las recepciones incorrectas que son las 
siguientes: 
 El inadecuado conteo físico con el registro del sistema 
 La nota de pedida no coincidía con los productos solicitados de los proveedores. 
 Los productos llegan con fechas de vencimiento cortas. 
 Los productos llegan defectuosos (rotos, dañado y derramado) 
Posteriormente se evidencio que en la etapa de almacenamiento el 78% de los 
productos se encuentran en buen estado; mientras que el 22% son productos 
defectuosos y/o dañados debido a las siguientes falencias: 
 El área del almacén tiene un espacio reducido debido a que las áreas 
administrativas ocupan 30𝑚2 del almacén, generando  que estos productos sean  
almacenados en una segunda planta. 
 La inadecuada ubicación de los productos en sus anaqueles 
  El almacenaje de manera empírica incumpliendo frecuentemente en el método 
FIFO,FEFO 
 El inadecuado apilamiento ocasionando accidentes como caídas, derrames de 
medicamentos y eso genera pérdidas significativas.   
En el despacho no hay un control de salida eficiente debido a que el tiempo de 
búsqueda de un producto dentro del almacén para el despacho es de 20 minutos 
ocasionando un retraso. 
2. Al realizar la propuesta para el proceso logístico se ha desarrollado los diagramas de 
procedimientos para el abastecimiento, almacenamiento para que exista una previa 
coordinación ente el área de compras y almacén para evitar productos en sobre stock 
en el almacén y estos estén en mejores condiciones para su comercialización. Para 




Aplicando el procedimiento para el abastecimiento nos permite tomar una mejor decisión 
al realizar algún requerimiento de productos necesarios, para poder realizar una mejor 
planificación de los pedidos evitando el 15% a un 12% de los incorrectos y el 5,13% los 
productos en sobre stock en un estimado al 3%. Con la aplicación del ABC en los 
proveedores nos permitirá tomar mayor prioridad a los pedidos con mayor frecuencia 
teniendo 15 proveedores que represente el 79% de la clase A ,17 proveedores en la 
clase B con el 16% y por último en la Clase C se tiene 16 proveedores con el 5% que 
abastecen a Santa Úrsula. 
Para el almacenamiento se realiza la aplicación de la clasificación ABC y el 
procedimiento, donde se podrá ordenar los productos teniendo en cuenta el índice de 
rotación de las salidas de la mercadería de modo que se encuentre el producto más 
rápido.  
  
Figura 18.Clasificación ABC de productos (Elaboración Propia) 
 















60 60 34,5% 34,5% A 
20 Preparados 31 91 17,8% 52,3% A 
500 Producto de marca 22 113 12,6% 64,9% A 
50 Vacunas 17 130 9,8% 74,7% A 




12 154 6,9% 88,5% B 
180 Galénicos 7 161 4,0% 92,5% B 
200 Líneas de bebe 5 166 2,9% 95,4% C 




3 174 1,7% 100,0% C 




Posteriormente se obtuvo en los productos farmacéuticos que hay una cantidad de 600 
ítems en dermatología, 20 ítems de preparados, 500 ítems en productos de marcas y 50 
ítems en vacunas que representa en la Clase A con un total 74.7% siendo estos productos 
farmacológicos con mayor rotación, por lo tanto, su distribución debe estar al alcance y 
vistoso por los encargados del almacén su fácil accesibilidad. Seguidamente se representa 
los productos de la clase B, 450 ítems de genéricos, 450 ítems de marcas por impulsar y 
180 ítems de galénicos con un total 17.8% estos productos su rotación es mediana por lo 
tanto debe estar ubicado en las zonas intermedias menos vistosa. Por último, se tiene 200 
ítems de líneas de bebes, 350 ítems de perfumería, 200 ítems material quirúrgico que 
representan la clase C con 7.5% por tener una menor rotación. 
Los resultados obtenidos si responden al objetivo y pregunta de investigación porque 
permite proponer mejoras en los procesos del abastecimiento planificando sus órdenes de 
pedido para evitar el sobre stock mediante un procedimiento. Para luego ordenar los 
productos en el almacenamiento de acuerdo a su rotación ABC. Siendo el 74.7% del grupo 
A, el 17,8% del grupo B y el 7.5% del C. Además permite utilizar eficientemente el área de 
almacén que anteriormente se dispone de 40 𝑚2y con la propuesta alcanza a los 
70𝑚2.Permitiendo una distribución eficiente y una ubicación más rápida en los productos. 
El método ABC para el proceso logístico de productos farmacéuticos permite una mejor 
organización y facilita la localización de los productos para una mejor atención y 
satisfacción del cliente porque se realiza de una forma inmediata sin demora de tiempo en 
relación al proceso tradicional que se venía realizando esto ocasionaba una demora de 20 
minutos para el despacho de los productos. 
Finalmente concuerda con la investigación de Mario Andrés Rojas Cansino, Juan David 
Gómez escobar (2015) la propuesta implementación, va generar la recuperación de los 




alcanza una capacidad volumétrica   22.52𝑚2 lo cual representa una mejora del 26%. 
Comparación de nuestro la propuesta de layout es de 40𝑚2  con la propuesta de mejora 
del almacenamiento  de los productos farmacéuticos con la aplicación de la ABC, se realizó 
el ordenamiento de manera adecuada eficiente recuperando el espacio de 70𝑚2lo cual 
representa  una mejora del 43%.  Con un muestreo de 100 órdenes tomada se genera un 
promedio de tiempo 2,1 min. Por medio de la implementación del nuevo layout el tiempo 
de promedio disminuye 1,6 min de las 100 muestras. Comparación de nosotros en la 
búsqueda de los productos de farmacéuticos hay una demora de 20 min. Con la nueva 
aplicación de layout la búsqueda disminuirá un tiempo promedio de 5 min. para el despacho 
de los productos. 
  
Figura 19.Propuesta de Layout (Elaboración Propia) 
Al aplicar las 5s, es decir, que los problemas evidenciados y mencionados anteriormente 
fueron reducidos. Al realizar el abastecimiento relacionado con el orden se estima la 
reducción de productos en sobre stock del 5,13% de forma aleatoria; por consecuente al 





*** Las rampas continuas no pueden
tener más de 760 mm de elevación ***

















incorrectos representando una mejora del 80%. Posteriormente en el almacenamiento en 
la actividad de recepción el 10% de recepciones incorrectas se redujeron al 1% 
representando el 90% de mejora. Seguidamente del almacenaje un 22% de defectuosos, 
se logró reducir a un  2%  representando el 91% de mejora realizando la clasificación y 
orden con apoyo del método ABC .Por último otro resultado obtenido fue la reducción de 
tiempo de búsqueda ,determinando que en promedio el trabajador se demoraba 20 minutos 
en buscar el producto por realizar traslados innecesarios por el desorden del almacén, es 
así que se estima que el trabajador se demore 5 minutos como máximo para la realización 
del despacho . 
La aplicación de la metodología 5s en base a los tres principales pilares clasificación, orden 
y limpieza. Los cuales influyen a mejorar el proceso de almacenamiento y en relación al 
abastecimiento el orden influye para realizar pedidos adecuados; ya que actualmente 
realizar estos pilares ha tenido una evolución importante y favorable en la empresa. 
Se realizó dos evaluaciones antes de la aplicación con un nivel de cumplimiento del 25% 
de las 5s y otra después de la aplicación con un 83% de cumplimiento, se evidencia que el 
incremento fue de 58%, cabe resaltar que es un porcentaje muy significativo de la mejora. 
Esto demuestra el compromiso e interés de los trabajadores de Santa Úrsula. 
Estos resultados contrastados con otros estudios similares sostiene el autor :GALINDO 
SORIA,ULISES “implementación de las 5s para mejorar la productividad en el área de 
almacenes en la empresa Promos Perú SAC” , esta tesis detalla como implemento las 5s 
y como mejora la productividad en el almacén ,dicha mejora representa un 29.5% de 
aumento de la productividad basado en la eficiencia 10%y eficacia medido por su indicador 
el tiempo de despacho mejorando  del 68% y con la mejora tiene un  nivel de cumplimiento 




A continuación, se muestra en la Tabla 23 los resultados antes de la propuesta y después 
con el desarrollo de la propuesta aplicando el método ABC y 5s. 
Tabla 23.Comparación de resultados antes y después de la aplicación 
Tema  Calificación Inicial Calificación Final % de mejora 
Abastecimiento 
- O. Pedido  
Correctas 85% 
Incorrectas 15% 
























Distribución 20 minutos 5 minutos 75% 
Nivel cumplimiento 5s 25% 85% 68% 
Capacidad de 
almacén(Layout) 
40𝑚2 70𝑚2 43% 













7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. Conclusiones 
1. La propuesta de mejora del proceso logístico de productos farmacéuticos se 
desarrolla para ordenar en tres grupos: teniendo en el grupo A 1170 Ítems 
representando el 74.7%, el grupo B con 1080 Ítems siendo el 17,8% y el grupo C 
con 750 Ítems con el 7.5%, aplicando el método de la clasificación de ABC permite 
distribuir estratégicamente en el almacén para facilitar la accesibilidad de ubicación 
de los productos. Aplicando la metodología 5s se logra mejorar en un 68% su nivel 
de cumplimiento, en realizar las ordenes de pedido correctamente se mejoró en un 
12%, en las recepciones incorrectas se logra reducir al 9%, de productos 
defectuosos el 20% y en el proceso del despacho se logra reducir en 5 minutos 
reduciendo el 75% en relación al otro proceso. Para ello se realizó procedimientos 
bajo la norma ANSI para lograr dichas mejoras.  
2. La situación actual del proceso logístico de la farmacia es ineficiente debido a que 
en el proceso de abastecimiento de los 3000 ítems hay un 5,13% de productos en 
sobre stock, el 15% de órdenes de compra incorrectas; debido a que se realiza una 




Teniendo en el proceso de almacenamiento un 10% de recepciones incorrectas, el 
22% de productos defectuosos en el almacenamiento en la distribución con pérdida 
de tiempo 20 minutos de demora en el despacho por no tener un ordenamiento 
adecuado. 
3. Realizando la aplicación del ABC se han distribuido los productos de la siguiente 
manera en el grupo A se tiene el 74,7% con mayor rotación siendo los productos 
dermatológicos, preparados, de marca y vacunas; el 17,8% del grupo B con una 
rotación intermedia con los productos genérico, marca por impulsar y galénicos; 
siendo el 7.5% del grupo C los productos líneas de bebe, perfumería y materiales 
quirúrgicos con menor rotación. Con la aplicación de las 5s se reduce los productos 
en sobre stock, las ordenes de pedido en un 12%, las incorrectas en un 9%, 
seguidamente el almacenamiento reduce los defectuosos en un 20% y por último 
se logró reducir el tiempo de búsqueda del producto en un tiempo de 5 minutos. 
4. En la evaluación se reduce con el desarrollo de la propuesta representando una 
mejora del 80% de las ordenes de pedido, en productos de sobre stock un estimado 
del 3%, mejora del 90% de las recepciones, el 91% del almacenamiento y el 75% 
del tiempo de búsqueda reduciendo a 5 minutos. Lo cual representa una mejora del 
43% para ordenar con la aplicación del método ABC. Teniendo un nivel de 










1. Se recomienda realizar la propuesta del proceso logístico aplicando el método ABC 























N° ITEMS POR 
PEDIDO 
ITEMS CORRECTOS 
% DE ITEMS 
CORRECTOS 
DIA 1 8 123 86 70% 
    13 9 69% 
    19 10 53% 
    17 11 65% 
    13 13 100% 
    16 10 63% 
    25 16 64% 
    8 8 100% 
    12 9 75% 
DIA 2 11 144 112 78% 
    15 12 80% 
    12 10 83% 
    9 8 89% 
    10 7 70% 
    12 10 83% 
    14 10 71% 
    15 10 67% 
    12 9 75% 
    15 12 80% 
    18 15 83% 
    12 9 75% 
DIA 3 9 100 81 81% 
    16 12 75% 
    5 5 100% 
    15 12 80% 
    9 9 100% 
    13 11 85% 
    10 9 90% 
    14 12 86% 
    8 5 63% 
    10 6 60% 
DIA 4 9 90 74 82% 
    3 3 100% 
    4 4 100% 
    17 13 76% 
    5 5 100% 
    8 8 100% 
    12 10 83% 




    9 7 78% 
    12 9 75% 
DIA 5 8 97 83 86% 
    6 6 100% 
    17 14 82% 
    11 11 100% 
    16 14 88% 
    10 9 90% 
    11 7 64% 
    12 10 83% 
    14 12 86% 
DIA 6 10 95 79 83% 
    12 9 75% 
    12 8 67% 
    10 7 70% 
    19 17 89% 
    11 11 100% 
    1 1 100% 
    2 2 100% 
    16 14 88% 
    8 8 100% 
    4 2 50% 
DIA 7 10 90 67 74% 
    10 10 100% 
    13 11 85% 
    9 7 78% 
    3 1 33% 
    18 10 56% 
    5 3 60% 
    5 3 60% 
    10 8 80% 
    6 6 100% 
    11 8 73% 
DIA 8 11 109 97 89% 
    16 14 88% 
    3 1 33% 
    15 14 93% 
    5 4 80% 
    15 14 93% 
    6 5 83% 
    10 7 70% 
    12 11 92% 
    15 12 80% 




    3 3 100% 
DIA 9 10 97 81 84% 
    3 3 100% 
    19 15 79% 
    5 5 100% 
    9 6 67% 
    9 7 78% 
    15 14 93% 
    9 8 89% 
    9 7 78% 
    5 4 80% 
    14 12 86% 
DIA 10 14 143 125 87% 
    18 15 83% 
    16 15 94% 
    4 3 75% 
    6 3 50% 
    10 9 90% 
    20 15 75% 
    6 6 100% 
    10 9 90% 
    6 6 100% 
    17 15 88% 
    12 12 100% 
    2 2 100% 
    7 7 100% 
    9 8 89% 
DIA 11 9 88 81 92% 
    14 12 86% 
    10 10 100% 
    3 3 100% 
    2 2 100% 
    6 6 100% 
    16 12 75% 
    5 5 100% 
    19 18 95% 
    13 13 100% 
DIA 12 10 96 94 98% 
    4 4 100% 
    20 18 90% 
    16 16 100% 
    6 6 100% 
    8 8 100% 




    3 3 100% 
    1 1 100% 
    12 12 100% 
    19 19 100% 
DIA 13 12 133 126 95% 
    17 17 100% 
    13 13 100% 
    9 9 100% 
    13 12 92% 
    8 8 100% 
    2 2 100% 
    13 12 92% 
    9 9 100% 
    11 11 100% 
    7 7 100% 
    17 15 88% 
    14 11 79% 
DIA 14 10 98 88 90% 
    1 1 100% 
    4 4 100% 
    11 9 82% 
    10 10 100% 
    6 6 100% 
    13 12 92% 
    17 15 88% 
    18 17 94% 
    11 9 82% 
    7 5 71% 
DIA 15 12 133 121 91% 
    4 4 100% 
    5 5 100% 
    18 15 83% 
    10 8 80% 
    19 15 79% 
    16 16 100% 
    3 3 100% 
    16 16 100% 
    6 6 100% 
    18 18 100% 
    9 8 89% 
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FARMACEUTICA DEL SUR S.R.L. 5
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS SAC 4
SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. 4
GRUPO GAMARRA S.A.C. 3
CUMLAUDE 3
CONCEPTO.COM S.A.C. 2
DISPOLAB FARMACEUTICA PERU S.A. 2
INDUSTRIA GALLETERA DEL SUR S.A.C. 2
NOVADERMA S.A.C. 2
AVENE 2
CMS DEL SUR S.A.C. 1
COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC 1
CONSORCIO HBO S.A.C. 1
DISTRIBUIDORA JANDY S.A.C. 1
ESCOBEDO PAJUELO JAIME RENZO 1
ESPHARM S.A.C. 1
EURODERMA DROGUERIA S.A.C. 1
FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA SA 1
GESGO S.A.C. 1
MEDISCIENCE S.A.C. 1
MEDSTYLE PERUANA S.A.C. 1
PB FARMA S.A.C. 1
PERUFARMA S.A. 1
PRODUCTOS MORETTI S.A.C. 1
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 1
PROSKIN PERU S.A 1
P-TROMIL  E.I.R.L. 1
RASH PERU S.A.C. 1
SANZ DENOS JUAN LYNDON 1
SOLANO LARICO JOSE DONNY 1
NIVEA 1




Anexo 4.Lista de Productos en Sobre Stock 
 
 
Descripción de Productos con Sobre Stock 
ENSURE ADVA FRES BOT X 237ML 
ENSURE ADVA VAIN BOT X 237ML 
ENSURE ADVANCE 400GR 
ENSURE ADVANCE VAINILLAX 850GR 
GLUCERNA BOT CHOCOLATE X 237ML 
GLUCERNA BOT VAIN X 237 ML 
GLUCERNA LATA 900GR 
PEDIASURE PLUS/TRIPL VAIN 900 
HIPOGLOS X 20 GR 
LEVOQUINOX 750MG X 7COMP 
NIVELAN 2MG X 20 COMP 
RESPIBRON ADULTO 50MGX100ML 
RESPIBRON INF.x28MGx100ML 
CORTIFLEX 0.025% LOCIOX 60 ML 
CORTIFLEX 50MG/5ML VIAL CJ X 1 
NEXIUM 20MG X 28 COMP 
BETASPORINA IM I GRAMO 
CLAVOXILIN PLUS 1GR X 16COMP 
VARIMINE STRESS X 20 TAB 
LETI AT4 CR FACIAL X 50ML 
NASTIZOL GOTAS x15ML 
PREVENCEL x 30 CAP 
PACK PHOT MAX LAIT + MAX FLUID 
SEBIUM GLOBAL COV TINTU X 30ML 
WHITE OBJECTIVE H20 X 200 ML 
SEDOTROPINA FLAT GOTASx15ML 
COLGATE CR LUMINOUS WHI X 75ML 
PROTEX-JABON FRESHx 130 
SOROJCHI PILLS X 20 CAP 
LUIVAC X 14 COMP 
EUC BLQ-KIDS LOC FPS50 X 150ML 
EUC DER-CAP SH CREM ANTIC SECA 
EUC PH5 HIGIENE INTIMA X 250ML 
MINOXIDIL  5% LOC TOP X 60 ML 
ACOXX 120MG  X 7 TAB RECUB  
DOLNIX AMPx60MGx1 
AMOXICILINA SUSP 250 X 60ML 




ACICLOVIR 5% TUBO X 15 GR 
ACICLOVIR 800MG X 10 TAB  
CEFALEXINA 250MG/5ML X 60ML J  
CEFALEXINA 500MG X 10 CAP 
DEFLAZACORT 30MG X 10 TAB 
DEFLAZACORT 6MG X 10 TAB 
MELOXICAM 15 MG X 10 TAB 
VENTOLIN 100MCG/200 DOSIS 
CANDITRAL 100 MG CJA X 16 CAPS 
DEMELAN CR X 15GR AIRLESS 
HALOVATE 0.05% CR 30 GR 
IDC EXPRESS MAT 30ML 
UREATIV 10% LOC X 150ML 
GLORIA INFANT 3 X 400 PLAIN 
GLORIA INFANT 3 X 400 VAINILLA 
AYURSLIM X 60 CAPSULAS 
ACNEBIOT  100 MG X 30 TAB REC  
LETIZIA JBE X60ML 
LIBERTIUM 2.5MG/5ML JBE X 60ML 
LIDERMA  0.1% CREMA X 15 GR 
TOSALBRON 28MG/5ML PED X 100ML 
JUST ACEITE DE NARANJA 10ML 
JUST CREMA DE CALENDULA X 30G 
JUST CREMA DE TOMILLO X 96GR 
CERA VE CREMA HIDRAT X 340GR 
LIPIKAR BAUME AP + 400ML 
TOLERIANE ULTRA X 40ML CALMANT 
FLORIL COLIRIO x 8ML GOTAS 
GENTAMICINA 0.3% SOL OFT X5 ML 
HUMED 0.3% SOL OFT X 15 ML 
GRIPALERT PLUS NF JBE X 100ML 
AB-BRONCOL AMPx1200MG 
DOLOMAX 100MG/5 ML SUSPX60ML 
SITIDERM NF X 10GR 
SULFAMED L UNGÜENTO X 15 GR 
ADAX 100MG SUSP X 60 ML 
AIRCOSALM HFA 100UG/DOS AEROSO 
CLAVUMOX 12H 875/125MG X 14TAB 
DEXAFAR 4MG / 1ML X 2 AMP 
DEXAFAR ELIXIR 2MG/5ML X100 ML 
FLUIDASA 600 MG  X 20 SOBRES 
RICILINA  500MG X 5TAB 
RINOMEX JARABEx120ML 




NIVEA BODY-REAF Q 10 X 250 ML 
NIVEA CARE CR ANTIARRUGAS 100M 
NIVEA CARE CR FACIAL MUTRIT 50 
NIVEA MILK-PIEL-EXT.SECAx400 
NORDIC BABYS DHA X 2OZ/60MIL 
NORDIC BERRI X 120 GOMITAS 3GR 
VITAMIN D3 GUMMIES X 60 
AERO-OM GOT ANIS x 15 ML 
AERO-OM GOT FRESA x 15 ML 
WINTAL 120MG X 30 CAP 
LYRICA 150 MG X 14 CAP DURAS 
ZOLOFT 50MG X 10 TAB 
PANTENE SH.RIZOS/DEFx400ML 
PASTA DENTAL OB KIDS 50GR/37ML 
FLUCOXIN 150MG X 2 TAB 
REPRIMAN 400MG/1ML GTAS X 10ML 
ABRILAR JBE FCO X 100ML 
HYNDRIAX 20MG X 30 CAP BLANDAS 
MINOT 100MG X10 CAP LIBR PROL 
PLIDAN SOLUC GOT 1% X 20ML 
AZITRAL 200MG/5ML PPSOX 30 ML 
BROSOL COMPUESTO JBE 120ML 
DICLO K 15MG/ML GTS  X 15ML 
TUSILEXIL JBE X 120 ML  
MUCOTRIM DILAT JBE X 120 ML 
QUEXEL 850MG X 30TAB S/IGV 
MUXELIX 35MG/5ML JBE X 120ML 
RINOVAL SPRAY 50 MCG X 120 DOS 
RINOVAL SPRAY 50MCG X 120 BONI 
TREX 500 MG X 3 COMP 
ACNECLIN AP 100MG X 30 CAP LP 
AMOXICLIN CL 12H 875MGX14 COMP 
INVICTUS 20MG X 4COMP 
MUPIRODAL 2% UNGUENTO X 15G 
NOTIZOL CREMA X 10 GR 
RIOPAN GEL 10MLC/U X20SOBRES 
ANTALGINA 1 GR / 2ML INY X1AMP 
ANTALGINA JBE 250MG/5ML X 60ML 
CLOROALERGAN 2MG/5ML X 120ML 
CLORO-ALERGAN AMP X 10MG/1ML 
CLOTIL COMPUESTO CREMAX10G 
DEXACORT 4MG X 10TAB 
DOLO-LIVIOLEX GOTAS X 20 ML 




MEPRECORT 15MG/5ML SOL X 100ML 
REDEX PLUS 60-75MG INY IM X 1  
DOLOFENAC FLEX X 20TAB 
XILONEST 2% S/EPINEF 20 ML 
DOVE JAB BLANCO X 90G   
TRESEMME FIJADOR CAB X 300GRS 
ALBISEC X 12 CAPS 
ALERCET-D JARABEx60ML 
DOLONET 200MG X 20 CAP BLAN 
FORTZINK 20MG X 20 CAP BLAN 
NUTRIGEL 2.0 SAB/NARANJ 30SOB  
TUSICLOX 35.4MG/5ML SUSPX120ML 
PEINE RECTO VARIADOS 
PEINE C/COLA BICOLOR C.766-2 
PEINE CURVO BICOLOR C.763-2 
CORTA U¥AS GRANDE 
CORTA UÑAS PEQUEÑO 
GANCHOS NEGROS 
LIMA METAL 
PEINE PATRULLERO RASTRILLO 
SACHET LEATHER 0.7ML 
SOINSDERMA 70 CR 
SOINSDERMA BLOQ PETIT SPF50 
MAGNESOL 2GR C/U X 33 SOBRES 
MAGNESOL EFERV NARAN X 33 SOBR 
VITIS CEP DENTAL JUNIOR 
WEISS CR LIQ CORPORAL X 200 ML 
WEISS STRATAMED 10 GR 
















Anexo 5.Lista de Evaluación de Elementos Innecesarios y Necesarios 
 








N° Descripción N I Reubicar Desechar Canje 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







Anexo 6.Plan de acción para Eliminar Tarjetas Rojas 
 




N° Elemento/producto Decisión Actividad Responsable Fecha 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      











CARTILLA ORDEN Y LIMPIEZA 
VERSION:01 
REVISION: ENERO -2019 
1. Responsabilidad 
- Es responsabilidad del Gerente General y el Encargado del Almacén que deben hacer cumplir la 
presente cartilla. 
- Es responsabilidad de todo el personal la correcta aplicación de la presente cartilla. 
2. Alcance 
Se aplica a todas las actividades del proceso de almacenamiento 
3. Desarrollo 
Las áreas de trabajo ordenadas y limpias son más seguras, saludables y productivas que las que no 
están. Mantener el área  ordenada y limpia significa que se está trabajando en forma eficiente y segura. 
Por lo cual el personal debe: 
- Al iniciar cada trabajo y en la medida de lo posible, desenvolverse sin ocasionar desorden y 
producir poco desperdicios. 
- Despejar y mantener libre de elementos, materiales, productos de seguridad, salidas y vías de 
circulación previstas para el tránsito y evacuación en casos de emergencia. 
- Disponer todo residuo  en los depósitos destinados 
- Mantener las áreas de trabajo en condiciones higiénicas adecuadas durante y finalizando su 
jornada de trabajo  
4. Disposiciones especificas 
- Para el caso de los establecimientos de salud, se identificara y ubicara los productos dañados, 
vencidos o de cambio en un área despejado. Además antes del término de jornada dispondrá la 
limpieza de sus áreas designadas. 
- Para la ejecución de las tareas de limpieza están definidas en una programación de actividades 
según los turnos para no afectar sus horas laborales y que sean más convenientes. 
- El uso de los servicios higiénicos debe conserva su limpieza por la circulación de productos 
farmacéuticos. 
5. Usuarios del Documento 
- Todo el personal de Santa Úrsula 
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Hecho por: Aprobado Por: Gerente 
General 




















DIA 1 10   154 145 94% 
    Pedido 1 13 12 92% 
    Pedido 2 19 19 100% 
    Pedido 3 17 15 88% 
    Pedido 4 13 13 100% 
    Pedido 5 16 10 63% 
    Pedido 6 25 25 100% 
    Pedido 7 8 8 100% 
    Pedido 8 12 12 100% 
    Pedido 9 13 13 100% 
    Pedido 10 18 18 100% 
DIA 2 12   59 59 100% 
    Pedido 1 15 15 100% 
    Pedido 2 2 2 100% 
    Pedido 3 2 2 100% 
    Pedido 4 3 3 100% 
    Pedido 5 2 2 100% 
    Pedido 6 4 4 100% 
    Pedido 7 8 8 100% 
    Pedido 8 7 7 100% 
    Pedido 9 1 1 100% 
    Pedido 10 7 7 100% 
    Pedido 11 3 3 100% 
    Pedido 12 5 5 100% 
DIA 3 9   91 88 97% 
    Pedido 1 16 15 94% 
    Pedido 2 5 5 100% 
    Pedido 3 15 15 100% 
    Pedido 4 9 9 100% 
    Pedido 5 13 13 100% 
    Pedido 6 10 10 100% 
    Pedido 7 14 12 86% 
    Pedido 8 3 3 100% 
    Pedido 9 6 6 100% 
DIA 4 11   107 107 100% 
    Pedido 1 3 3 100% 
    Pedido 2 4 4 100% 




    Pedido 4 5 5 100% 
    Pedido 5 8 8 100% 
    Pedido 6 12 12 100% 
    Pedido 7 20 20 100% 
    Pedido 8 9 9 100% 
    Pedido 9 12 12 100% 
    Pedido 10 15 15 100% 
    Pedido 11 2 2 100% 
DIA 5 7   75 70 93% 
    Pedido 1 6 6 100% 
    Pedido 2 17 14 82% 
    Pedido 3 11 11 100% 
    Pedido 4 16 16 100% 
    Pedido 5 10 10 100% 
    Pedido 6 11 11 100% 
    Pedido 7 4 2 50% 
DIA 6 10   93 89 96% 
    Pedido 1 12 12 100% 
    Pedido 2 12 12 100% 
    Pedido 3 10 10 100% 
    Pedido 4 19 17 89% 
    Pedido 5 11 11 100% 
    Pedido 6 1 1 100% 
    Pedido 7 2 2 100% 
    Pedido 8 16 14 88% 
    Pedido 9 8 8 100% 
    Pedido 10 2 2 100% 
DIA 7 10   90 88 98% 
    Pedido 1 10 10 100% 
    Pedido 2 13 11 85% 
    Pedido 3 9 9 100% 
    Pedido 4 3 3 100% 
    Pedido 5 18 18 100% 
    Pedido 6 5 5 100% 
    Pedido 7 5 5 100% 
    Pedido 8 10 10 100% 
    Pedido 9 6 6 100% 
    Pedido 10 11 11 100% 
DIA 8 8   73 70 96% 
    Pedido 1 16 14 88% 
    Pedido 2 3 3 100% 
    Pedido 3 15 15 100% 
    Pedido 4 5 5 100% 




    Pedido 6 6 6 100% 
    Pedido 7 10 10 100% 
    Pedido 8 3 3 100% 
DIA 9 11   98 91 93% 
    Pedido 1 3 3 100% 
    Pedido 2 19 15 79% 
    Pedido 3 5 5 100% 
    Pedido 4 9 9 100% 
    Pedido 5 9 9 100% 
    Pedido 6 15 14 93% 
    Pedido 7 9 9 100% 
    Pedido 8 9 9 100% 
    Pedido 9 5 5 100% 
    Pedido 10 14 12 86% 
    Pedido 11 1 1 100% 
DIA 10 14   143 137 96% 
    Pedido 1 18 18 100% 
    Pedido 2 16 16 100% 
    Pedido 3 4 4 100% 
    Pedido 4 6 6 100% 
    Pedido 5 10 10 100% 
    Pedido 6 20 15 75% 
    Pedido 7 6 6 100% 
    Pedido 8 10 10 100% 
    Pedido 9 6 6 100% 
    Pedido 10 17 17 100% 
    Pedido 11 12 12 100% 
    Pedido 12 2 2 100% 
    Pedido 13 7 7 100% 
    Pedido 14 9 8 89% 
DIA 11 9   88 83 94% 
    Pedido 1 14 14 100% 
    Pedido 2 10 10 100% 
    Pedido 3 3 3 100% 
    Pedido 4 2 2 100% 
    Pedido 5 6 6 100% 
    Pedido 6 16 12 75% 
    Pedido 7 5 5 100% 
    Pedido 8 19 18 95% 
    Pedido 9 13 13 100% 
DIA 12 10   96 96 100% 
    Pedido 1 4 4 100% 
    Pedido 2 20 20 100% 




    Pedido 4 6 6 100% 
    Pedido 5 8 8 100% 
    Pedido 6 7 7 100% 
    Pedido 7 3 3 100% 
    Pedido 8 1 1 100% 
    Pedido 9 12 12 100% 
    Pedido 10 19 19 100% 
DIA 13 12   133 133 100% 
    Pedido 1 17 17 100% 
    Pedido 2 13 13 100% 
    Pedido 3 9 9 100% 
    Pedido 4 13 13 100% 
    Pedido 5 8 8 100% 
    Pedido 6 2 2 100% 
    Pedido 7 13 13 100% 
    Pedido 8 9 9 100% 
    Pedido 9 11 11 100% 
    Pedido 10 7 7 100% 
    Pedido 11 17 17 100% 
    Pedido 12 14 14 100% 
DIA 14 10   98 92 94% 
    Pedido 1 1 1 100% 
    Pedido 2 4 4 100% 
    Pedido 3 11 9 82% 
    Pedido 4 10 10 100% 
    Pedido 5 6 6 100% 
    Pedido 6 13 13 100% 
    Pedido 7 17 15 88% 
    Pedido 8 18 18 100% 
    Pedido 9 11 11 100% 
    Pedido 10 7 5 71% 
DIA 15 11   120 117 98% 
    Pedido 1 4 4 100% 
    Pedido 2 5 5 100% 
    Pedido 3 18 18 100% 
    Pedido 4 6 4 67% 
    Pedido 5 19 19 100% 
    Pedido 6 16 16 100% 
    Pedido 7 3 3 100% 
    Pedido 8 16 16 100% 
    Pedido 9 6 6 100% 
    Pedido 10 18 18 100% 
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